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2 E//agar de trabajo de este articulo quiere ser e/de/a tensión entre/a sacio/agio y/o social. Mós en concre-
LU3 tome/de/a tensión entre/asma/des que/a representación científica elaboro para su abjeto y/os objetas que
~ se escapan de esos mo/des. A poco que pensemos en esa tensión nos encontraremos —primero-- con que la
w
~ sociología ha mo/deada su objeto de acuerda o/a equiparación entre sociedadyan producta genuinamente
moderno, e/Estada-nación. Pero nos encontraremos —segunda-- con que, hoy, eso equiparación estó vacio
de sentido. Paca salir de este vacio, una sa/ida posib/e (y frecuente) pasa por ajustar/os presupuestas teó-
ricos de /as ciencias socia/es ea /a actual empiricidad de su objeto; otro, no tan optimista. apoyóndose en el
diagnóstica de la muerte de la social, dice del fin de/a posibilidad mismo de/o representación sociológica.
Pero un tercer dio gnóstica —en este trabajo/e //amaré «post-constructivistasi—puede venir como resultado
depensar que en/os territorios vaca’os de sentido —lo eesocia/ vacío de sociedadyde sociología aa—se emplazan
entidades cuyo identidad —las ce modalidades débiles de/a identidad»— se define precisamente por su com-
petencia paro fugarse de nuestros dispositivos teóricos paro representar/os. De/o identidady de las estra-
tegias para elaborar/o e imaginar/a en/os territorios ajenos alas modelos de/a identidad moderna. los mo-
de/os de/a eesociedadde las saciólogosaa, hablo, pues, este texto.
- Este u-exca es cina versiómí amrnuplie-da dci narilizado cuí la defeauísa dc mi tesis doctoral, Lema reodalidaden débi/sm de
la identidad. Soraiotogia ¡/e tun identidad en/os ¿em’u’inanias cuantos e/e aaeicdad2’de nacialagtau loa escenarios del aprendi-
raje día enm-skerapor aiíuíímos. L.a tesis doctoral fue dirigida ponAifonso Pmaetez-Ae;oa’e y defemadída ante mcmi tribunal
compuesto por Gomíazalo Auucí u.. JesúsAsuae. Fenmuando CAsadA Seecas. Re-unión RxMasy Beuíjamin TumimnmisA. Agra-
dezco a todos ellos tanto smi auyuda para Lacen realmerree intenso ese ritual de investidura como le-profundidad
de tas caonumeuatarios que dumu’amn¡tn él se hiciere-mu, Aparte de con estos comnueneanias (y con algunos otras>, para lame-
daccióma de este cexco comité mora tau amytída e/canana beca de USAC (Uoiversíuy StudíesAbroadCousortium> para unce-
estancia en le-Universidad etna Nevada (Reno> y con la tranquilidad y los materiales del Cemícer fo.r Basqíme Stu-
elles, de esa moisnía universidad.
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(mrlmu’iu’í ;unuíi Pum-a uumuum/unluí/íní/e’s uíuu!ai/u~ua mi,’ luí iu/cuuuin/uuii /íe luí iilenuiuu/uael re- iris mnc’í’iieunie-s m’umuauae-s e/u’ smuumum’u¡ueul -u ulea aemm’ue-u/uu4rmun.
1 1/mus aetuc/ía le-cuses e-o Chía rensioo bote-meen Se-c/a/eagy and e/mus seac/ea/. More concrete/y, it sitnmeates ¡o the
u
4 Ceosuan beeweenu e/me peatteros that scieotilic represeotatioo proposes lar /ts object eand the abjects Cheat
~, escape [ramChese pattíarcas Jost /0 e- 1/rse appeoeach tea the-t teos/ao Wc ce-u/d tind out, f/rst/y, that sae/a-
M< /eagy has slaeaped its object eaccord/og era Che para//el betweeo sac/ety and a pore/y modero product, the Sta-
te-oaece-o. Bemt, aece-nd/y. ne-we-deays Chis para/lía/ms mee-o/nmrj/ess. lo arder tea gíat e-uC al Chis gap. o pe-ssi-
la/e (aod [mequeot) ame-y is just ea readjust tIme Chee-meeice-l principies of social sciences tea chía correot
eemmpie¡eity allIs e-bjíace. A secood cray, natas apeimisr/c os Che lies! ano, states the eod alt/me possibiliey
/tse/lo[sacio/ogicalrepu-eseotat/ao, tosed oea Che diagnasis ea/Che deaeh al e/me social. Nevemthe/ess, ea t/mird
d/engoos/s —-nanmed as epeast-consteuctivistn ¡o Chis art/cíe— ce-o resu/t [ramthiokiog that io Che empty-ol-
míae-ocng apanes —Che erre-id-eaf-society-aod-socio/ogy socia/am— ame lacated cnt/Cies whase ideo tity—the crimea/e
camodo//t/es of /dentityaa--- is delined, precise/y by/cscacnmpeeeoce Co escupía [ramaurthcaeeticeal devices tea
represeuot Chemo. lo br/el, Chis Cemet wamks eao /deneity and Cine strategies te- sheape eand imagine it lo spuces
theat ame e-Checa Chao Che meadero /nlee-titypeaetíaens aod Che pateemos oí the sse-c/o/ag/sts’seacietyum.
SUMARIO 1 Priman movioaientam tas modalidades fuentes de la identidad, a de cómo
el estada-nación inventa la isocial de tos somiótagoan. 2. Primer entreaetaa consecuencias no mo-
uenciane-das e/el trabaja dra mncpresentaeión sociológica De la enisis e/el sujeta de la representación
en ciencias sociales 3. Segundo enmmeactam cuando la « social de tas sOciO/OgOSa SO 1arecipita al va-
cío. De la crisis del objeto de la nepresentación en ciencias sociales ye/e algunas estrategias para so-
lucionanía. 4. Segunda nuavimieotoa de la identidad en/o isocial vacio de saciedad ye/e saeioiogiac.
Las modalidades débiles de la identidad. 5. Referencias bibliográficas.
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nitralentune- 1. e-nne-saque este texto e-ca u e- cita de
alíe’ texto:
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ira/tun juemí el mmííbenjea ullapc’oduaear-ieimn ibm rice- los e1mmsuu’nuueuleugeuu
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mmmci’ u-me unía utsejmnmre- ríe-e-de ¡«u numemimí uní cenen une-tamo humaría e/e mmmii
e-ii-e mía luuumenu/ie/iad ‘mo leus mee-usos muiismmna u /iemmr//aa imou e/ra/míe cina
miera > Pum /oa lmuí-.suemeus u/ma lun rumí/ra neemueusnummeamm mínima it nmíeínnduu
mmuusmmuua (‘mu untas ¡eír>n - mo>>.
líeuííeiemmm a .Sesc-uu’ua/uíe/. enrieS Viii ji; Nii cuí u. tía- u oc> tao)
Cee/arie/ Carni Lom tun eadmnlm u/un mies dé/au/es ¡le la iíleamm nndmad l>ca len iíleamnc idem A eme- las iee-’iean~-crs cuemcuacus ríe saciedad u’ de socio/agua
Senemejante pradígína nuca es. lamentablemcna --
te, mío. sino de Míebel Sernes. Resume síu
embargo bienios rasgase/etas lugares parias
que quiero desplazarme los de los restase/ele-
representación. los quita meemogema lo que qeneada
ausente ele ‘a mirarle- cina mutifí ce-a esto es, aqua.e -
lb canto quela mirada nicrutífíce- nade-tiene qdme
ver porque se escorie/e de ella.- o lo que es la
mismo, eso que ía ciencia produce como su
deseralmn, al sinagulmírizar. r¡mutuan’alizar. elelimmrítar.
linuiar, puutírco simia. las aristas dc sus objetos.
iDefímre bien Serres. crí electo, las fromíteras
que dcli nuaitaní el emana jara ‘í mac qia í ero me-pcar,
el de la que beile-naae-da. «imí identidad enloso
cíal ve-cia dc sociedad ye/e socialogie->;.
Es ése un territorio quita esa be- sido níade
lado pon dispositivos corría las que han erigi-
do le-sa ni erinias sacie-les: pca no es mama territorio
que.. sí ni embargo, mmi rugí uní riele esteas dispcísítí —
vos puede captar. I=sése mini lugar interese-mute
ese
1 lugar e/cía tensión emnítrc la sociología y la
social. Luí él es ése- rol tui pótesís— están las
entidades despejadas panel trabajo dele-re-
presentación. En él se miste-le- lo social ve-cío de
sentido. cosas que be-mí macho de ese espacía
desdeñado paría rcpresean¡te-ciónu un espacío de
vida, un luagarlíabítable, nací imugardonde consa -
truir identidad. A ese terreno lo llamo aquí
«social vacio de sociedad ye/e sociología». A
las cosas que habitan crí él. ~modalidades dé-
biles dele-identidad» a alas estrategias paraca -
nacerías. «modalidades débiles del conoci-
miento». Alo que las despeje- nomo su resto,
«modalidades fucrtes».tacato de le-identidad
como del conocímíenía.
Para llegar hasta esas zeumas níecesítaíé dedos
movinumentos y de das entreactos. El primer
nnovmmnuremmto es el dele- tíenon.strnmcnión. el nao--
vímíento que —e-mme-e/ru de teoría crí//cay de
ceamnstraí.ntinu/srna pernailaca pasearse para des-
arme-rio pare1 que entienidna que es el más ro-
tundo e/cias objetase/cias ciencias sociales, la
identidad, porsus modalidades fuentaesytam--
bién ponías sociologías que las conocen y las
promueven. Ese movimiento permitirá ven
cónao toma forma alga reae- inmeeníte contunden -
te, un objeto sólido, simm fisuras, sima aristas.
Un objetem espectacular: «identidads~. Yper-’
mítírávcrtambíénm cómnmo de sea nne-no -nace ía so
cíedad nmíísnaa.
Pero tras conteníplar ese espectáculo que-’
dará porse-ber cuáles Le-ru sido las conísecuen-
cías que ha tenido esa maaanera de rnapear la
idemacidad y le- sociedad y quedará también, por
saber qué es lo que sucede cuanado una y otra
empiezan e- moverse respondiendo e- paránre-
eras que no comnacaden cari los que habíamos
presumido que las caracterizaban. Analizar
eso merecerá das entreactos: uno para pensar
en las eormsecm¿eo-nias no in-Cen.cionadas de la re-
pn’esentanióo sociológica y otro para pensar en lo
soc/al cena/ea ele seríl ¿ele-. ema la deseanmnuemertaníte
que resmalta para a sociotogia be-comal sítume-cióna
de su objeto yen lo que hace la sociología para
admní mmi satrar esa uíítuacitanu.
Será llegados e-ese punto cuando se podrá
dar nonaienzo ai segundo movínuaíento de este
texto, ci quedé visibilidad alas residuos e/el
espeetácuala promovido parlas ciencias so-
cíe-les, e-sus monstruos. alas desechos dele-
representacióne. alo «social vacio de sociedad
ye/e sociología». Frente ai primero, este se-
gundo moví nuiemato es post-eoostruac/evesta y
ele c’eeaeanStrmenaeaion: lamiscará nuostrar quelas ba-
sureros dc la representación. los lugares aje-
nos ale-mirada dele-ciencia, son lugares ha-
bitables, lugares donde vivir y construir
ide nítielad.
u - Primer movimiento~ Las modalidades fuertes
de la identidad, o de cómo el estado-nacion
inventa lo «social de los sociólogos»
Lo primero —espectacular, sólido, pulido,
limpio, aseado, endurecido— son las níadalí-
de-des fuertes; lo segundo —los restos de ese
espectáculo— son las modalidades débiles. Lo
primero resulta cómodo para la represennaacióo.
sobre todo para la científica; lo segundo no. Lo
prinaero. modalidades fuertes, es lo que se ve,
la que se represente-alo segundo, modalidades
débiles, es lo que queda en las zonas residua-
les deesa representación.
Pero ¿qué es lo quela sociologia ve? Las
modalidades fuertes dele-identidad ¿Y qué
son estas? Aquellos objetos que responden
e-une-determinada caracterización, objetos
estables, homogéneos. sin ambígíledades
ni fallas; objetos que se mantienen y du-
man. Objetos cómodos. Objetos. en fin, que
responden e-una arquitectura sínmilar e-las
del Estado-nación y del individuo-ciuda-
de-no -
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-Irene síu aójnCea e-misma. i.a afítaidad nao es, pues.
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Ca mu tea mutua tau i el cuat ¡de-ni ci maaá a espectacular
de las calajetosa de esta cmi e-minie- - cal epme nacj or ini -
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scan ial nagí e-. Dcli ni ce- leas ceamautormios dci niña se —
cluctor y córemado de sus ce-una lacas ele u re-baja- el e
íea mr más cori u [me-cina de su ob¡ cío: es lío mmrogéuíca.
escolierecame-, nadir radera, es lace-li sable: resualí a
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1 9 16) ríe catam ¡lianai
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1 uní irle asIrme míe se/e iii ele<m urínimad - cal ini
el lvi di mcm citad íd muía s ci Ial adía-- nación: « Poca —
reí ele-e Yi’tX ¡ud iNdid m,ad reuní cucuy’ emeancamunia cmii u-e
mme-e moni sanie el srl ci usa dc ‘soníede-el
caranmucí criar no mmcml ¡nl ci, eníailisia snae’anuluagucaem
casdaí ¡uní[aluc nc ¡mmmc rile ¡mmmd mmnuenmnaucíra cama lan u-caí
unían1 ma-mt ¡ami ¡1 ‘«u (Tinve-kie- 0. 989: ¡43>. bu-
esta. 1 mas murad ilunlaunles le-cantes de la inieuítíele-nl
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fuerte asele 1 alm
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Ocurre que. colme
t ticuapo. osees e-sí ano se
es: Estaiilea— cuairmian¡ e mticlivinlnmta--eainíciadammmo. pa—
sari, e cíteaníces, desee taran stomnemmesríeum e- emranms’er4rrsea
cii pr-es impuses tras, y- íd cg-o cmi li-eme! cras cadi rdsaci-nuuci-e/eas-
[-asanínná ‘carama maarannnanm e- se’ i¡maeaemní nemulídaud y
¡cay. paul-aa eaníníaínlemn’ar t
1mmta amiga es adeemímado al
ej eremí ci cm ele represe mute-ni ó ca dc la sociologia -
mal case- deberá responder a esa caracteriza --
CiOlí: sen. enamia o el Estado — ríe-ni óm u o Corneta cli ni -
díviduo-eiude-dan¡a. li)esesperaníza ésae- le- quan
[arcívemee-mutua acacia
1cígie- que ce cao anede reno--
na er comía ejoc un ce-te social Siemmipre recon -
ducido alare/ene/el Estada» (Me-l’fesoli. i
9e/0:
ma9) o e/el individuo. Case- que acurre. pues el
ob icta el e esta ciencia lía qía cele-cío drammuática —
- líe: nimia mmcamín ma u amn,t rasas eníuuia’atenínias se etelicnuetení desde autores íuemrte-nlores dc iranjirioníes ¡e-en dislinutas
cíamnucí lactas ¡mil imita sri SN (1969 mp/le» Alfeuuuso iuua-iiiam Am-simia (iu/eflu).Aamtlmaniy- Guimumvsa (rey»). Aiainai’isumu-susi-a (¡>84>.
jealaní Venia (tpe/ li líe-así a ~tuelucí Sumiumuta, /ae-na quaimarí lía ementeací iva moinueiule’ —.íl mmncammos cmi ser l’uamnauau amnmíaaui -- e-cuí cml
Este-dei mm’icurani ú\- ivrnuuos era esa caja mue-gí’mí i~iria~ía lían-malo míaincriva. vivíuaíos pone-líe-y cuí thai. Ita acnmrnid.a pene
se te ‘¡mí elidía lamíau u ¡ir unimtru,il e ejnmia sea uuemrambrea rase’ amuinmíal laviameminí ‘a (me//loa u/li.
- 1.!? IBm mm .me; lp~m ja ¿e-u’) tania ¡mía rnat]emxií’muu nuí/us Jmne’r’isau accaenrau de taus mnuodaulidanles fume-cres deal nuarínuemimn¡ienuto.
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Ca/ariel Ce--tui Los mí iusm/et iii lun u/mas míe/a iíes rielo idrnmn de-ej. !/r len rdenmndad ce- los renítoe-anca cmos de aoci ¡‘dad’ de sociolagiua
mente encerrada e/crí/ra de los limites que
marcan estos das tropos e/ele- identidad mo-
dernía.
Perca, al ti enupo, le- srm cmi eal ogi a r ruterví era e
—aunque es bien cicuta qene nao en solitario—crí
el despliegue de los procacasos e- tíavés de los que
esasmetáforas pasan deserte-tese-ser consti-
tutivas dele-realidad de so camuapo de trabe-jo y de
initemvenueaión. Juega. límegea. le-sociología unida-
ble papel: se establece comiso le- inaste-nície- que
observa a dístarícaíayraramm le- legitínuidad del sa-
ben científico ese muuevca nalujetna. «lo social» a yac
establece, porcínuianía nínavinmíento. como unía
dele-a ematídadea quaca caoe-nivaave-mr e- que-etal abje
to. ordenado de acuerdo atas coordenadas que
ella dibuja. sea promovido e-i estatuto de «rea-
lidad» yque esa «realidad» componga el nía-
e/cloe/ese/ecl que este- raicaumemía urge-reune suma-
nera de mirar las cosas
¿ Pened e pensarse. enunmricea, quela sociolo-
giaínuvemrta su objeto y que luego presente- este
resultada como anterior e-ia elecníción del tra -
be-jo que lo posibilite-? Denacas une-respuesta
afirmativa e-este inuernogamate, aunque eso síu--
ponga participar durante nanas páginas más de
le-ficción <necesaria para sostenerlo que be ar-
gaumentado basta e-hora) de que el ejercicio
científico tiene e-su disposición un poder de
nombrar ilimitado, capaz inclusive de crear
el territorio donde se ejerce y competente pare-
reservarse exclusive-merite pare-sí ía legítímí--
dad de su observación y análisis. En esa di-
rección argunnenate-. cutre mniuclios otros. be-
ques Don-zelot (m934), quien observa cómo,
crí pleno siglo XIX, al tiempo que. en Francia,
el l-lepublíce-nismoyel Liberalismo polemizan
sembre le- iníplenrentaciómí de políticas [¡minihm —
eer lo sonia!- ijimire du soníal-I (ibidcnm a u — i clin —
rante ía época, asimismo, en le-que mali míruiptio
abanico deprácticas convergen crí unía suerte
de fíiosof’ía social situada e-medio camina en-
tre le- ciencia positiva y la politice- correctora,
ocurre la ínstítucíoníalízacíórí dele-sociología
corno ciencia. «Nocióme estratégica» (ibídem,:
77). lo social es entonces cuando se he-ce, a
tre-ves dc su promoción en tanto que «cues-
tión» y en tanto que «problema» (ibídem: m~5
y as). ~‘om-oción,en efecto, le-que está tras ie- re-
dacción e/el acta de nacimiento dele- sociolo-
gía. de un territorio dc interese-miento des -
Pero aunque la sociatogia emane be-jo ci me-tuno puotecuon de la epimeeme moderna, trabaje ente- diferenucie-ciórí
de uní ob jera. en síu siuagaaianizaraíóny en su naturalízacíónr. y lo pieníse desde el impliciro que nne-mee-baso liorna-
logia coca esas das figuras. Esiado - nación e inadividumo-ciuadade-ruo, sólo hoy somos comrsciemmtes de que. canoa píe-e-’
tice- acadénaice-, era producta ele: ese numamneoco Lisnórieca paruicírlan. En efecto «le-sociología es be-sta ahora lame -
flexión lina luisrómica dele- apanirmióma, si histórica, dele-sociedad ye/el immdivíduo. Sociedad e individuo, como categorías.
se he-cm pecase-do coana nre-nmstíismaóricas. Sociedad e individuo, canoa realidades, samnluismónice-s» (PSusez-Aeauume. 1996:
ma), Pero ésa es unía eon¡cml¡asión¡ ¡loe sólo se puede alcanzar cure-ndo. pninaero. le- sociolagia es e-utocomíseienutc dc
su couadicióme de disposieivíu dc (re) llexión de lo social sobre si —como reza le-conocida sen/cuele- dc Instas [BÁ-
ÑuS! (cmi u 9/l6 a)—. y cuando. segundo, sabe del re-rácaicar paradójico de esa liexión. pues, si e-través dele- sociolo-
gua le-sociedad se refiere mm sí nnunsnnie-, esa e-utorrefer’emucia es paradójica expulse-ala sociolagia de lo social del que
fornía parre. se panca dismamunia e/cío qnae explica y de la que la explica, te-sitúe-en posición trasneodemame (Btu-
SED, u9/l4um n84--r/li’a).
Pues las cueuacías sociales atnnmnabraní une espacio qnme existe sólo desde entonces, que sólo desde entonces de-
viene tratable nonio siugmata rielad, que sólo desde entomices ceinuteresa» - Disponen de ese níado de tos mesones
cantos qnme construir, níaun¡eeammrary gestionar sun objeto; e/cias resanes corrías qnme definir toque se ve y toque se
puede ver, Prescriben lea qure es imeteresante para te-ciencia seleccionan, incluyere. excluyen: establecen laven-
dademo. torcal y lo pertimaenute 1/inc ~ue/itLScaírituriemrae <Lo interese-mete juega uní rol prapianuente heuarisrica es
él quietada lanuso ato minucia coguuoscíble (..) en cuanto qnme es la interese-ole quiten hace aparecer el espectáculo
prohieraaaitico (., ). ‘luían
1mnn¡luiemnianica umueva es realmente une-ganancia teórica.. una ganancia de campo, une-ga-
nancia de punto de visía. Conuseicnmycy aveces rambién inste-urato obscrvabtey torre-mable» (u 9/l3u i29- r3o). Peno
ia prescripción de lo que interese- es un acto con níemíniples consecuencias no sólo define y cierra ci ce-nipa de lo
que se puede nononacar, simio que excluye otras formas de saber acerca dcl objeto de ese interese-miento y, además.
repercunte emule- imuscitnaemione-ti’zaneión de los mecanismos del sabcrque constítuyeneso que interesa. Pnasignac 5cm-irAN--
CEO- «Es lo interesante quien-u aubre ci terreno a lo cognoscible. Nade me-riera unívoca además cl logro del ca-
nocrmuenauo repercute sobre lía iníteresamíce, lo hace más visible y lo refuerza. En concreto. el logro atrae sobre lo
interese-uñe del qaae trace-cae/ant dinamismo dele- confirmaciónligada al logro financiación de tas investigaciones.
institunianíalizacíóna didáctiemí, etc,» (i/aidencu r3o>, En CAspe-aa, CAruu, 20cm tpassim> puede enconerarse un des-
arrollo más extensa dc tos disninmos «recursos de immteresanaieoro» qíme pone en marche-el ejercicio científico
dc tas ciencias sociales para hacen verosimuies sus discursos y sus prácticas.
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/uís ucuiueleaumiu/unmlmas u!mdmu/u’a- e/u’ lun ii/m’uc-uii/uíd Ile’ lun iu/m-mu-uie/emel u—e- tras tmauc’iueuumamss n’utuaiu-.N mu’ .~ uam’u!ummi -u eiu scmccaumlia5iain
cita tal que ~mmmeeje eumegmnnimm’e-nse’ cío a¿mlem Ocie- ectea
emane- dr tusar me rt muí» cm anac-mal crí e’naaínato muae-—
icnamí 1 mal ulule 1ímm a tas anac nologías. aím1ae’nlíciía
nomine’ así nle’as1micr’g u it mee reuní urimulatícamí - siumea
manumímie mu x cee-srm suatmne’ teme/em -me mirlan témemneicamí ele
reseuluan mumm¡u; tuiumuie mmm r 1) lía sememimal emeuuumía
tmmnii 1mea it ni ¡tute ítm ¡ma las ural unir-misa ya leas ele nc —
chus tungin [manu ¡cemnmnur secarme ¿tisis tea sea
e m,ai e ‘¡mmmcm e— prmuur-mfuunm sua[r ci, ¡sean eje leas de Itaca -
nemas de u eme ¡celad—> hilmmtlnmnn
N mee e nuirumur e’-- lía r1iue ¿mini e-ere ¡leal nlwmuí’d
luís mt u uní de srm mime e cmii rl ten uuumníen ‘a— ‘-anmc-mealnm -
usniuta —— - 1 u ilel u unir tan miau di mmmi uuli1e la iii tío
iii [muíe1 ¡ir ¡1 mmm inane-un’ ‘u tu rumruí [ki te re míe ir cíe
uímía 01mev-u eiiae-i1atinia la víae-ieatiaii.u 1a ura líq -
aulirunímí ¡ un—u En uní ras lun it ¡la 1mm esmucie mcmii ¡le r1nie
~aadtuel nmuunriiina ele lamí ¡luir ate, ¡xcii’ lea—’ caía1’ tas
t1iatmtmme-ur¡suumnmxr mu e suaste unu-mc níaueladtlanaaael
acíemie-el ¡ej 1 1 e1nae 1ammedc asen e saunetuací matate tu
vammume-nuin ‘caí la dmu’n¡e’iam (mc/la9 Si) 1 u
cmieauím¡ni u mann-e- e’esrumum man muí e ritme] íd anuitmnmcmnmra 1
¡le leí mcci semeua/mummeru ele ira e1uut es naíut
e/ea emmmuas elraínirmiuaas ele tiene ¡mci u de leí mu sea—
nial leías tít chus nican lamnleas Xliii srní’aularu’zau -
e/cigua ¡emías u ¡1une’ <u emir a dcli cauri un relame]
1aean’nuaíic uliiua-mure1uur ( ífleiasearrmtlsmsesevta—
tuae-iemnu,í cíe ucine releí a aseas ramalmius le-seasas. (l>cmum--
zealcír, u9rv4 ni 1) Al Inri rl ci e asían ese-nalca quena
¿¡luí caí bra e-st u e’ 1 me-em caí u cf mii,;; (mInie/e mcm 1 t1íaca
cas bu n¡oemiíiun¡ ¡lea arme e ciad pdn leanrerma lan re-mulinimed
ejume ilesc’íilicv ima snalinl it rilan [ureifila ¿lea ial neme>
el e nra ide-el la rara con-oca asma mían qía u ‘tonca resmí ita rica.
[fadesde nnulcumuecs tuse vi’> metías cesio que. pa—
n-afnams’eam¡mídem a Maine’ Ami--e 1acce’de maomauuimr-mensea
ecmnuiní > teamntmmeaionm asnaereatnagramí => ~‘: le- cartatanmema
lii’mnie’ cari tau caxiasteaimr u-u iíe 1 nmlm1e acm «aonicadact —a y
tau tmreaemreaiau cemnisee e-emite e ni e 1 ce- mmi eter autómata
raía y’ e-umtasurlieaien¡te eje case nilajetea.
Ilmí cle’f’ituitíve-: lo que en u iumeaeleatea rían-aa emnamní—
[meancien ci mauna da [uu te ría mmmi a nuca [unan1 eme/cal ¡-rení -
le- m’caludad ejane. cuí punir upmca que-cima tepresecuian.
(:caumx-e’nsiómm. easi mmm e/líe-u ¡leí míacíelealea emulo ejían’
nímadealize-: f’tusiónm mínima clic mi ¡leí nunnarlelna y ele-a lea
rtae-t qece cuí pninícipima, represcacmtaca¡. Esa casmea aulgea
epan monje u mía e u e recia suade rime- ye nuvuacive comí aun
disten sea ci mala jo de cae/ha cajearnicio dc: nempre
simia/ud mcmi rl1 ¡mcliii lmnitainumco se limite’ nme-tnuí’aaitaze-:
el ríe-relime’ znaeattuuítaua, criterio de ratasif’ír’aniónm: el
tamtuse ni lime tate ele mnmspinaut’í~nm rica tas rmtmlíticae-s ele
mnutega ani~mm cmiii oral los enmasoas cst’uujíatíccas, mía
ruine-e ¡cari [mannlumas [meatrurtas leías «iii apis sotana--
u rugía usí mecas» la base ti aíra ramial ma 1aolitu rase/cre
cii pece-cucan ele tas temí-envía mmmi cariz teí ¡a cairo. cnt
ocamisiemrie as ¡mame- lcaastem,amumeime asile ceje cutre
1 ide-sca
cimicloasíesia le’nionua l,umnlumc rieti’ st ¡niel mu
ejíne’ se la une sacre ciad e muí E unuealmrlí mrd les dijo
¡imitada miñas: tal tea rnalatí ea u e- miii amníraentira at nae-
1ae- a es
ci mnmmm1ma e’l c1eacm pnee cele alíe rníteun’iem (ne>8r a lO),
Y e—ni tau uaaismema¡ tinte—-u leí re símíaimí 1 mira leus sea -
naióleigcsua - e1inea te mutis [mearsacar ~aceamnunmaídcmant
ríemr¡n’eaaea estauiratía de rtrnlme/emr/ carímmníejea ruties rumana
circe Lmnae- rtaiartaseacute-t ¡ami miaus paan’t acolar--y mutile-
miimitamí 1atisalamlt.’-— cíe it’ astur u mi que re1aresen¡te-,
Punas cien iaraícmíte.. te-sociología líe- promovido
cal eas1ac e t remitía de tau sinigarlamnítlaael dea la social, scc
cemmutuumdeeíe m e y rotan didad. y lo líe- cercada comí
ricas Inca rite n aa la quima pratan gea imite-. 1mó1 ánl be-. il
Es/e-cia mme-curan y le- que ence-roe-, por e-be-ja. el
inuejívnrlcao e-uuudaelmunmea. tXl fíníal. eal mm-modelo se
comitiamiele e cari lea e1ncta mm-utmnieal~za ~a le- gramimatícama
e/ese/cia quita a saeai calogie- teca e- síu caLjeto ge-se- el e
art efe-em o-pare-cao-acere- artefacto pare-hocen’
-‘ Puesemí liii mt maumípna cte ural-me-jo idee-Ide la unan uua1aiatogia cal eetrcgaíne-nimmapalógico» conímo llamare cutid udemneunuscnmna
a mmci tas1aau iii cliii ¡u] u ¡le /¡emmmmímumucaníe’ma ¿niel líe mnmjma a’ mníaumeauílam janmnimí n:cmrmuiuuuaielad cIma ¡¡rae- iulcuaniduel (Auumí ¡994,
y sal la lucí’ mm mían’ míe ial a¡mmmm-ea1mcutmmí-ma caía de- mcrlnucinuadatamasc{imeda mr aqísclía acasceptible de sen de semita ve-ere-—
incluí tu.u1iu u —,a ce-mac iemn’ia.aamiíin¡, Ami ¿le seulaucína el uummade:tía. cadena leus e-ac’n:níe-rinís pemaiblea tIc esa u mc rutie- se des--
mli síu ml i1uaieni unumrmí ts tau e tatuare mleummma ¡ea iuíre’muniemníaeta ciii umací eJe’ nmiíattmmtuas -- e1umetlí nc’m4uttem portal iría--
en’m¡ruíeaumuín i1iin uias,u taiman ‘‘can.
a i<mraniui u íei— anemIa uimiemmnienumea raías cuarten iris ¡mí meuinínma naaieatimín¡tua cita nuiemelcian’; cm «mnctiie/eunus snrbaugemicní—
immmamrmnítr’ e— riiiarlu-i’uiicim-a y-e’ nnucítclnauídrmn opina mmcm sin e/mudas, tararías rínmnnteígiaumcaa eanceaeteati,mu me ‘aura, lan mmncióní
- u-le reí,- u,,’,. ‘/aamrre.etíaiigmn~re> i<Lm’re-., <5.
tau auliimmuii uncí-u ¡le tun íatumuuasnumnís u-minen el tic e mciii e ‘¡e e-asían cte 1 mamo dra e-smc u¿arnmímnma ticruuio ¿lea vimís iamte’mates ele tau
aeme’inít¿au um ti ínumnulumrm u (m/ jumin u ni uiuJatea tlu.u’ui’i mu/e) jI lerna tu elección ele-seme-mísan tummud’ummíe mmnatnmuemcíímm cmii tas aíasemmuemnaam
[mnuasemcmtme-- míe las ‘ní/liuilie idus-, 1am uuíarn’a etc eeum¡íain]e -a esuiucmttclo ;a. tune mecnmruauí-nid nimia mnveramii’auu de lima mercer
u’t ulu- líe’ 1i’ui,utmu u nmuimnisnuminm’— — nmucade’Irz un’s puses subiera el inmole/e’ raíl u e unu mí u asenuinara. tía mor eso me—
1mr’rasuanui u 1muum simule muir us e4nim el umutititía e omisuntuse uai¡i mmiii’ Y u-u tas memimmemmcu¡umui¡mii ces 1mruiueiui1uicma. mmcm lueacmeasamua
uuummrumua e t~mne ínm¡bíutem de umuma man ~í Ni rípí amfaol —e ntmnmdetr’,’mr—a u— eemainmdetizademt a pre—eenunlnu era anmnm<a, recoge-mean
u-seas cuí u¡unnínms tuis sc umumulcís mirles u esiis’— ji ¡labras nuaní tn’>- tun nnieuiíc’/tu e/mce/anjim leí ni ínlme/unu! íjuíe c’e1arrsemm-trn
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Ca/ariel CerCó Loa muitcuimutcauumnu/eas míe/mi/es de la ideuitmdanl l/e líe iduamenidad en ion uec-n#-eam-iaa ea-e/aa el-e aaeiedae/ u’ de aocnolagia
.3 Gon-nina-siones 1 rfla acerca-de
las mneoda/idemn/cs/d cm-les del eoo-ocemnento -e
de /o- idco.tíde-d
i.o emierto es quesee- emomnmo sea, sela adjeti-
ve canco sela adjetive - falsa, imaginada, in-
ventada, irreal hoy esa represeutacióma de
lo soeie-l,que cale-e/cias moemuialide-des fuertes
de nuestro objeto. qume cas le-de las modalida-
des fuertes dele-identidad, se haconfundido
canina social nuisnaca. Tanto quela líe- e-trapa-’
do. Paca, cierte-naenuer. ulesde que se be-pro
ducido esta corífmrsión. le-sociedades nuacaera
evidencia empírica, el suplemento de cual-
quiera dc nuestras teorizaciones: ea lo que
en los textos de cícnucímus sociales no se ex--
plíce- y la que, ai tíenepna. toda lo explica. Un
concepto de sociedad qmne. fon-jada ensocio-
logia clásica parle- eaní¡unmcióma dc una serie de
rasgas estables (sociedad canaca lo opuesto a
comunidad; sociedad identificada a uní Es-
te-do--nación; sociedad canaca sistema auto-
suficiente.. (Dubet, í994: 42-49)), e-trapa la
mirada del científico be-sta tal peaníto que.
como bien afirme-de nmmeavna Baudrílle-rd. «la
sociología no puede niás que describirla ex-
pamasión de lo social y sun peripecia. Vive dele-
hipótesis positiva y drafinuitiva dc lo social »
(m9Su: 9).
Alcanzamos, e-su, le-se/as primeras conclu-
siones de este texto, las referidas e-le-amada-
líe/e-des fuertes del conacainmiemutoy de la iden,-
tidad, Cada une-merece man comentario.
Laprimera detemníiuu.a que ia «realidad» es
ura espectáculo proníavida. delimitado, pu-
lido y endurecido por le- «filosofía dc la re-
presentación» y e-cora que, para que algo nos
mnCerese, para que algo míos resulte pro b/emáti-
no, para que. en o/ros términos, sea tratable,
pernsah/e, atenga la rízablca e-acreo objeto. o ese algo
se naodeiíz,a de acuerdo a esa filosofía o nao
existe:
La segunde- conclusión nace del traslado
de la primera ai ámbito de las ciencias so-
cialesyde su aplicación e-í objeto más aseado
de éstas, le-identidad, y dice que este objeto.
«identidad», y sos modelos modernas (Es-
te-do-nacían e individuo-ciudadano) cons-
tituyen ci arquetipo del objeto e/cío «social
de los sociólogas» a e-fíe-de que. para ser objeto
propia y adecuado para este ejercicio dc re-
presentación. te- sociológica. se ha de res-
ponder positivamente e- cualquier interro-
ge-tocía que quiera verificarla identificación
decae objeto con le-arquitectura dele-a figu-
ras que encarnan las modalidades fuertes de
la identidad. Sí decae interrogatorio se deri-
ve-tune- respraeste- negativa, esquíe caeobjeto río
loes: es decir: que noca pertinente pare-el tra-
be-jo dele- sociología:
z. Primer entreacto: consecuencIas no
intencionadas del trabajo de representación
sociológica. De la crisis del sujeto
de la representación en ciencias sociales
Todo esta es algo muy extendido, algo muy
moderno, muy propio de su episteme. Aquí.
canaca allá, las identidades son enbuena medida
construcciones producto de dispositivos na-
cidos como formas de conocimiento, de do-
cmamente-cíóny de clasificación científicas: an-
tropometría. comparación filológica, estudio
arqueológico. sondeo hístoriográfico. clasifi-
cación histórica, narración antropológica. des-
cripción estadística. - - Y. cómo no. represen-
te-cian sociológica.
Pero no debe malíntcrpretarse este-afirma-
ción. No debe, puaes no pretendo aquí ni decir que
Conclusión II: Modalidades Fuertes
de la Identidad
El objeto «identidad» y sus modelos mo-
demos (Este-do-ne-cióma e individuo-- ciuda -
de-no) constituyen cl arquetipo del objeto dc
lo «sacie-Ide los sociólogos».
Comentario al-a conclusión II: Todo objeto de
las ciencias sociales ha de responder e-la ar-
quitectura dc las modalidades fuertes de la
identidad. Sí no, no es pertinente para cl
trabajo de represematación de estas ciencias.
Conclusión 1: Modalidades Fuertes
del Conocimiento
Le- «realidad» es mini espectáculo promo-
vida parle- «filosofía de le-represente-cian».
Comentario a la cone/ncsióo 1: Le- realidad, ose
modelíza de acuerdo a te- «filosofía de ia
representación». ano es.
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í¿uuíauiu’í (huía luís uuieuu/iiluu/mm./u’s i/u’lmilu.s míe’ lía iu/e’u-emíu/enu/ //u’ lun i-ilu-uurieiiue/ u-ru- leus íu’í’m’iíuím’¿íms minujuis u/u’ .s-umnim’u/uti/ u ml-u’ síme’íemieuu¿mn
laus ieicanmtíelaudeas seamní falsead ¡cíe sea imaNe cre íommc auca-
uuamunuticaisa cii 1ar’e-tenmdina nutecuumas annam e e icen it itaca--
Saidmoil tmtucetn’a leas [arcaredirime rutias ríe nc atescní—
lamt’rtaní - acamí ni leus ele 1 mas eme mmcmi sc ini leus ¡It
mumlitme’m¡. asee-mu casi ¡le tate turnase r¡t,meutaru ¡le ¡liii—
e-en -cc’e’ríieamm, It’ tc’aicu leus cíe la aniliumr —i ‘-—eme tul
Lan [mí’e’teanmsir;nmmuía ras n ‘nu 1mine’as m~c’taucn--mliau ca
luismemnía cerusa can ame-disuie u asuannuíieaumi mí unmnlameiní.
cli rara mu inmune iii el’ e ditaína e a mmmi ita e tea [amir cli taran
ele’ cónuira sc time e t ml y tic ¿‘mitaca mase imli1c tía ¡unce-
u-cuan- Ficar [mmmes’> sc míe’ litre asele igní ml rumímelca ejurea
mime] ca liudas ¡iii crí mm pie i m~ cíe tuiuntura mies smc medusa
ele’ tau nr e-t tít muí e nmniatutius tía rumí u ja u u te m mnu1itaí
tauiutea ele u así u ¡ niele [mc¡cinc rite unir muir ¿ir 1 u ití -
ele’’, emir runífie u ele e-ata— ulelimuir rumie (lactea., -
¡\oíaaea 1 u>i—l.m~ ¡ti) e u e ea r]uae lanmítame mm mmi mí uncís
suisí u-mme u minie 1 ¡astil iíííí¿ u ‘inicas sume meuleuuuue rus lea tal
re-ami clame
1 e cirial muís e mu mini—u aa¡ mu ¡ umm
1íemn ¡ a mute’ e/c-
tan mamad rl mu] semen mt mricíe mr mmi ¡emule u muí tutu dc 1 e “mm
laríer e-me tiuilie u ríe u astas ele lucí me mmcm
litar citua tiene ríe mu sean muí lucí tít iii muí—mas ut’—
mnicil it’ t1nie’ ml ‘¡mute--u rae e can recta u-muí ¡itt el face’ —
[ab reí u ríe u usen marinear meauun asume u micas y nie e’ua--
tiran u e s len ranurad en tui ¡1ue cmi asía milite tea s e mu cmi
meactemetea ele e anaume u nummerumum t1mme ¡jatud ¡cari [aro—
¿incitas it fmira¿lia¿ tear cte ir tris ele claasilucadi(u[u.
\nm semIta anal subí ¡ ele mase anisen rae mmc me-a cíe aura
[armícmtícaas.simio dauualamc Ii fatal asilaran’ emémlatea éstas
acutí tuummicai-iau. [ammr-te-sen¡gne-nim~ca elda
1 ní—almaija dc’
ne
1aí’e-senatmitaióm¿ ele-lía ideuitmdade, tataummte.amdlo
masi. e’l debante crí teunmía a te- nucanucmní ele: iduanulmelmud.
debe secíanuubiéní mmmi nIeta etc acabrelas cniacnios
y le-a cli semi jatinumes iegrtimaa’ue de e’le-sii’inaanmin[ír¡ sea
bna can’mnmaem tau eae-eaínreímc¡naa. lar gt’agm’aul’ie-, la luistacimí.
la filcuicagímí ma. [mearau1acmestrm, le- minitrojmologimma Ial
socaicilcagma. eanmu-myuimtmnm par caí mm-mraniei1atalita del era
canal/e leaga ti reía elca tas cacasaus,
Percatase clealamime’ cas [moyaníamnmí mío porte/e plauní
teman-sea, cainamtmniea. amr-cime-elos ¡le ve-nimes tmc’n’u’amntiicui —
taus cíe cienana atarme itama. los ni ecímumí el os que ocumí
cace te-. « pa nte nmratmtusn’numm» (Lanarmuíu. u 9n/~) del
trabe-jo cíe ía ciencia parecen despican rían se y ma-
cInas dtea rama nnucadea ritmen oC canclíau ruanas e-ii mini hado
le- carisis ríes ¡a e-rutaría pode e risa meiuuejiannn.mnumu.
elevorauda e-lacaran ficarías eranad clac cíe mas nuca ita--
tenmtaunaeaatlaa cíe acm e nmmmtuíuuu,ud u puesta caí ~mr‘lea -
tice-, fiaccunuas despumes unía ¿le mumínme u u la re—
aresearitac’ióuu. e/ca mmmii pum ‘>en ¡amia cninide-el
cameterí can ai sea ,i era qíme represente-. lae- pase-da a
ser ci ob¡ ciiven ccii srm ca. A ial adea y ansío nianraiza —
cío e/ca acm eíb¡emo. el rruaí[aa rearalvenamuas trancas al
Fi mi— paire-e-e’ fam’e’ce’clcn’ al tearcatan~ea:
[liii lun unlu,.uiuieemivu tice’, tui-a’> luí u/ml mtuui/íei lun u-e
1 m/um!miu’. lun u/u’/
cas-Ji u—/mme’ íem u/u’t r’uin e
1utei lii sniuuuiluaeummnu muíais mutis lun míe- metí ir-c’m -
uimcamí u/u’ mmii um’i’uuj u--a’ e-u-cutí u/u- mmiii sim’iuimme no is huí’ muí-ma ui’iu)e-/aeim’
luís umiuuu/m’luir u/u’ mini ii-uní síu mmnm,’e’uu mmiii ímtuí/íní/ /I iemn,vuíuc’íem iii
,uuí’euí/u uní uímmn/mo 1 ) 1 ml nuium/uum mliii, ti /uueeeule mml fe’m’c-muumnu<m c~m.
¡así-li1 uíiu’uiuuu’ muunmalu—iumum uuiuumie uttintulimttitil ¡u>uhn. ¡ci
líe ruaras eludo pemes comí lanímed nIel e te- dea ejuaca
laus cje míe ims seat e-les líe-mu e ncaídlo minian fie-raneauí
ejime’ es ¡mmcii nial firmes t cuncuna lamí se’ vis-e. Imí Fira--
ememní qr<~ Ancle sari ( ¡ 9r) 9) tlaímíuam del e-crí
se’. 1mema qnme e astanaubmnna la ¡te tau tuismonie-. calma del
mnuai1ma 5 i1iiC es t ¡imitare mu mimas e[iie riiíignammau annam
ejuuiz mas tu ¡nenmeuma e/e lía um
1crutmetere/. ka decir. Ima
lin-cainuní ejnmí uras ilí s u ¡en .i eme/cas yuca eastmu -
raucas initatíaidias cuí e-ilma. epa’tm < ití u u
1nuie mí tiene’
ccci t cuí/acm- y’ sótna minina emamí i’e’uiimul trame ¡ítem dalai -
lea» (mlmmae/enmnm 23 ¡ ) - Pacten tumaigie nade i,u ruomumí --
numue’rónu c’iearímil’irmmu m\eatcm 1aerfnmu’oiatix-a emataníces.
cal cina laus cicamucaimus araemie-icas. laoaítíeí~í nc-gua [míde
casia-ns. eaaa[maur’e<s uica dividir Ial re’ ulínl md de e emn’cmer’
seatmne dimí ¡anima aíear’ininu rlíaíeam’itieau- tu dmatnnmgamenm.
tau miau mm ti, cuí la Luancaramí vlsi laica, Fui amamame-: imí
caímos u e mmcli cii tiau cspeactelemam/ ea: cmial ii raia¡iatO O títi
1 im,amblc s cuí olía —sil níameamoní lumilmmtaelale,
Irunerusía 1uoden el tIc’ laus rea[mm’eseníme-eaíeanueas. cae- -
1amiz dcci ce-u mini es~meeatáeanalrm e/cal efuata sudaremos sus
p roel un etas peno muum rice- lea q cíe tía 1 cagar tras le-a
be- caí b al muías del ja moccso dci que resulte-mm: qué
u— naemumíca ~ancidunemea ese- e’spc’e-maieauulnm: ejuad y nómuaca
snustemíta esa smmíganlanríele-da ciad íes sai’ las el e
seca tías que cree-rutas elisa/ini tas amen-a cianues de
aanucaumnuicamutem cuica, 1amusea mu Imauso. pernuitení iaacmcar
visible’ mml nmbjetca.
No sc imícurre poca en e erar sí sc e-Fi ritme-
t1uea Imí inienutíníací rae-daca de leí mame-ría de ura es—
1aecídecaía de omm puader aotaree-nmgr’d car- nl el e a
represente-cían. U u esjmc cíe-culo quar cacle/ele-
aplice-ciómí snalmre la mee-inri ide/e uní ti abajo de
¡meraeaoeote no-eta’- mee/moda el e ruta t raba í a q cae
jíremdlnitme mrumt[maus: mimapas que le gatieume-nu y t.m’eamnn.
raía[aaaq cre ccii amuize-ní nl easpan ¡a y e xpuise-me las
taperacianes de las q rae sari cte e tía ca pasea iii
daud. Maujaas, tau fin, qiaca nie-tumn’aut ize-ní el objetcm.
allí e-cenca. pci nne reí s’ a través de su desvele- -
maa recito e iem-ítí fino, emití el e-el socíatógice- y tue —
go. a le- vez quizás, identidad social, Sara níae-—
famus. cmi nlefiuuitívcu. qe/e’ canee-mu umemí l’iraeaie’ant: le- ríe’
Imí a cien ti ti-a-el.
Fu aun rama í¡av merme-dos de Fauaee-ult u- dc
ecanastníme Liv ¡siena esraníacas casi trae/cas ecu uve mmcm —
das de ditas: /ra iel-eniti-dad- es mm-ru-a fleme/ama - Cora --
u-nucaóní efume no queda a-ir-u efectos: nimio ele ellos
Pci/cunen í’.S’euemuee/emu/, a/Cao,l Veil etc Nuirní, mu hiz-uoía 94.
Cabe-el Caten ¡-cus mmueuelíílmm / un-m/es debutes dr la idee-Cuela el 1 te la melee-mudenr/ re- leus temníateuries u’ uímicas du sociud mmii u - e/e socnolo~aen
--mao el naenos ínaportai¡te-— esquela e<soeie-l de
le-sociología» se auímean’ge’ rumí caí vainica,
3. Segundo eruixeacto: cuando lo «social
de los sociólogos» se precí¡rita al vacio.
De la crisis niel objeto míe líe re-presentación
en ciencias sociales-y de algunas estrategias
para solucionarlo
Site- sólida posición quita acuapaba el sujeto de
laobserve-ciómu parece debitirarse desde le-base.
las cosas nra parecaení ir mnmejnmr del otro le-do dele-
barrera. allá donel e está mutuas calajetnas
1írempiras ele
su/re-be-jode nepresence-cióna. En efecto allí se
multiplican los sintonías de resquebraje-míen -
/0, e-l mame naos sí es del cabj ea/ea ele las cuemremas so -
cíe-les del que tie-blannucas luía di ae-’ nósticas, pe—
amainadas le- me-yana, lo e’camufinman, pues sc dice:
qame vivimos en las nimias ¡lea te- mcanlerniídaní: que
el sístemnma se lía cli saemiacíní niel smaj cta y. Sima cric—
barga. sigue encontrarme/a en un sujeta colme-
rente y aueónanao una de suma -mitos fundacio-
nalca: qmae ci individuo emiudadano he- sido
expulsado fuera del sisterría, del que ye-sólo es
su entarimo (1 ualumnme-n¡ mí. ¡le Gecurgí. ‘993): cieme
aunque los continentes de le-vida social son
los mismos parecen contener hoy cosas dis-
tintas: le-a reiígíosídadcs tasan, pero sin Dios.
del qame sc goza sin mediación (Hervíeu, u99a);
la política loes, pero yacía tictac más aetom’es so -
bre los que funcionar quelas te-uaibién llame-e/os
«políticas» (Marraraao. 199-e-)...
En acuma: se dice que lea sumemial parece hrnuídin’se
«culo ín-sígrrífícanteua (Be-reí, ¡984 a: 257).
que se han roto las vias de conexión entre ie-
saciedad y sus represenu/e-muees (las políticas), y
las que enlazaban lo social y los dispositivos
que lo analizaban (le-a sociologías, que abone-
parecen ser cape-ces anílamníemíte de interpretar a
aquellas entidades qura amIn coinciden con la
geometría fundanaental e/ea síus supuestos).
Estarnos, pues, ante el cían/ca social, que se
gestione- desde el05 estrategias: ía «esencia-
lista» - prometo descubnirenuos que sus porte---
voces no se lleve-mí tana bíena entre sí eonao pa-’
nne- lee-cernías presunmnír el que conipartan esta
etiquete-
tm— e te-estrategia prop~e-caleute mo-
derna, ía que busca apunte-le-ríos pile-res dele-
u-ieje- ciencia y be-cerio posible por se-tire/eta
pesadilla e/cuan objeto que sin cese-rse cace-pe-
e/eta n
1mie sobre él dicen sus conocedores: e la
estrategia de otras, menas propensos aí optí-
nausma —démosles e-éstos eí nionulare de «comas-
erucervistas»—que de-nyaporperdida toda es-
peramíze- de alce-mazar el sueño dcl conocimiento
y que-se dedican e- responsabilizar del vacío
de sentida e- quienes alguna vez pensaron que
fuae 1mosible alce-rizar esa q uinnera.
3,n - Len soínucióo «eseoeiaíista» par-o lagestión-
del nacía socia/-. De cuando la epistemmne
moderna- se pa-seenpar los resielna-os
de la represen tael-bu, socio/ógica
Le- sociología está atónita e-rute los avatares
e/can objeto. ese que alumbrado paría cona-
cícucióca moderna parece escape-rse de los su-
puestos be-jalas que se le naturalizó coma sin--
gularídady que se precipite-mucho más allá de
los limites del campo dereferencie-de lo «sa-
cie-le/cías sociólogos». Estannas —se dice— en
una sociedad sin vínculos, con problemas de
desa/)/i-anión, con grau-es símítanías de des/asen-
ciba, que sufre la dese¿rmcuíaeiórm, que corre
riesgos de disociación.. - (Peroni. 2000: 7). El
díctarmíeuí es clara: le-actuales le-sociedaddel u-a -
cío vacío que es social —crisis dci sentido, del
pal/rico y del social—y que puede serlo también
sociológico —crisis dele- representación. dele-po-
lítica y dc le-sociológica—.
Para eludirlo, llenar caehueco de sentido y
gestionar ci desconcierto, algunos intentan
mantener envigaría posibilidad dc pensarlo
social, aunque tonían direcciones distintas
para imprimirle fuerza a esta vieja ciencia.
Unos. las más pegados ale-ortodoxia, reivin-
dice-ma ia utilidad dc los supuestos fundamen-
tales dele-a ciencias sociales, recle-manía ne-
mu Euiqmaetam que recoja de luí nle-tmarasemurnión del ejemraicia de mepmesemataciónu cicnutíl’ica moderna que mee-liza Sic-
ve Wtuí uiaaAnt en 199i -
loe-mo la imagen dele-obran ¡le Yvea Be-mu-am, que la desarrolla con detalle era u984 a y la redonía. e-más sinterizada,
eme r~~o y ¡994. Enunciada del misma toada pera e-rgunmeoiada de el/sm/nra manera, le-infle-gemí del vacio social
aparece iaouhién era B.sniiíusi ui.Auimu, ec3be-, Me-renales quizás naás actuales para reflexiamrar sobre este caucepea se
euacuuemamme-uu en Mmtmuinimuv PIaiuuiNí (cela,). 2000,
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Cía tiu-uuaí 1,—att /uís nuiuuulumlii/ucu/e-s eleimuie’s iii’ len :e/enieiu/enel bu’ lun iu/m’e-aiu/umu/. cmii- leas tu-mritumiameus í’ímmiema ule suieiu’m/ini/ u’ e/e- summin/onaann
ecaicí me/cíe re u1u-,i amInas imites deaulae-maelamuarleus
binase mmi temí ítem unías elmarucie’ g er-annitiaman’ ejene esmí
u[ammcsma ase-u -i iii ¡¿teína tullías mu[mmuneammteannacanute
nautas pu ii~ae cusías it tucas--o sc adeanítn’mmmm emma Imuas
e u ¿ir te-ruerunailea —alíen nmuitms-uas pí mmm peanísmua- 1am vacima
sae uní i]iii se e sclp mdc tías sic ras sin1auume’stas ele’
1 us e mt lun mis sim u iii
1 a pr merme roas atari leas mcm ¡a rate-saemnis, Limite
nmlicise’st uní t1iaicmeacmpimar¡ 1atunsotnte’iauieau1uae,
agonía cia tu-mci u a r ni be- - piense- ni ema nescul ven tos
1ui’calilr’nui’u’ nir’t’mu-iclnis cita <ema ni euíe-ut’o uumnmeíeiiast
smi sup tías luí leí tuuinuicía cacunticí mumamí ¡‘tau 5>
(immnnína ele 1 ajaumiras u. i9Qt): 1)9). f-s cal e-e-sen, pcam
rm1c’aum¡ul a ¡le los cii ugumósumemuas mamás niicíauíazaadas
¿ira la-u ~/ei!iitIi rin mmmcm cacle’ masa frmruiuunt.acaiemn¡cas u1naea
huameemní citai ¡m<ilueae’ua-/misumcum ti mt as1nuicsia mía faCt’—
gamnmima [aorta’ niaseatumn ¡cari niele’ tun mía imuiegimielon
ríe’ tau searmiemnlamní níaracie mmm u ‘-muí 1mn cípnar amas cari
taus ejem cm. miami m¡nimuii/nc linease quae tea riciales taray
nuuiuiti1mimiain, se amnimiluzí carla ¡¿muí-u ríe esa ir itmetanel
remolí taita u-cutí el mSiiasmu¡ui íum—’ínlen ¡le’ ‘—m-<uuaui teme se
cucar- ana[aemn’amn. ue’ueínuíaínuíinm imite-unu cae-trías mex/cía de’
seacaidilnmo¡u la un r1uuite tmmnn,i riel rmucuele’linia eab¡e--
cuí racaleme ¡cuí ci [si utica mí memeuuí maemnuqmae mímica —
dci tic’ mcci mc turnad tutu tic tía csut uleanuíeme: ma acucie—
deeeímnmnueme/em leí sume mee/cid mcci Vitajeas numeaniemías
quita e-ra muque unan’ ruties uas ratania tare-a, [arcmltinugmaeu
la semí rae u nací nuucunle u u-ma ( cas u 9 une mí cuita ib mu cacao --
nuca emeamunirira se di rumiad —mac-minie acarreas nfuea. mifmiemí --
manínica fíainmian mufumujea. sea }arecmnuipamu par «sujetas
suri nmnaun-cem .anc’tcan’cas racmíanaaulcms. cmi í nmdis-ieiíaa
eiesemnuemmimmmautlo, .e-~liti erute re i lina
día —a (illuieirarem) y le bíascamaní nuocícas refengías etnuní
rica eanurmcmiimare-u’ cal semutidicí peanelielcí: leí u/taumuésuino,
las iníe-n-eie/ades locolns,,, cnt ide-eles todas fuer —
teunaeníae tui potece-das pean las pese-e/cas le-sc res niel
sai e a i od lvie/mao — ci ode-de- ría: a ancí ónu cao. aig
mmi l’iemmíelcu. l’igum raía c1enc’ seamí del <arrien ¿ita tan muí-ii-
daud. ‘giraras c’iataeu’enuieas u- eqeaiíifmn’atias. Era aren--
boa nasas, ni reas mal cacica es si ni ile- /an’ei/-ona-gime /os
sc e¡au¡ carías ji u. uí-d-nu-nmmemu.rcííea,a de leas raicamie /ras searaiemíea,s.
jatín n¡nucmkmea cienta acm calajeuto casmé era fm-a rica crisis.
Petra cuí no nanita seecedea caminas-e-a ~aropues/mia
dIta e-[aai mini-meje- minas ere icasgael infame a[aumt st u par
neanníuístmmnun las eme matías suc mulcas iras rinda e caraíta
e-irma míe-sa mime seas le nimia me a i)e arar uní crime
éstas tas que elige-ríe tu ¡ríe/case ¡lame mmdcl suma -
lianao .51 nancead leí raca sdmn4r creí u la existe rucia luma -
toe-tea seat u al erial ¡ tummeicí ríe mini « aoci ml nutría » -
efervescente s ludie ea Sean leas e/cestos e imitas
e- 1am te irreadueatitule eaxualíeraanaemíam niele-u-ide- (‘.1
1 camníccus a] ¿¡rumí atlammmneímnnmraamu efuana uainuitijatice- ti
mazar-. le- eacmeutinugeníraía. le-e-— fuanme’itmmealínle-nl (ítalas
cmemnudcaem/e-s’ liumíanmamras a’ ríe Ial vicimí scmcaiai - tnmnica
alejuicallia t[raea tío cinema semnitieltí ranatí nelaemiótí al
sistenume-. qn-me] cara e-e-capte- sen’ nedmaniela mu amar
lógica —a (Ile-reí, i9n)o: 14,5. [inanutuanade caer
etas muumaricas: mímica ras caí rica lea stae’eení laus «ema -
tide-deas (. --5 cammce’imídmes sealarca raucarleleas hea
nuueageríenas: nimaraurmnmeas mmii lacamuilmus. suajennis tuis—
ie5nie’cms’ (píeileataam’iadci). 1ai’cugre-sea 1 macal, e-te’,—>
(MaI’t’caali. ¡9
3/a lí 93). cl Este-cíen. «su cin /era
ma-m ortiferen. síu razón moni aval emute » (Me- ffeacati,
992:30 3m) : diurna cas e’i ele-le- semniaíidauí lo
social nata instienridna. tea acacia1 tummídadea acatare
«le- anambigincade-el fnnríeie-muucauíuast ele’ ia estníme-
iii racairln si tnlaól ide-sa (Mall’cseaíi. ¡936 e-: nt-maz).
ci «cilios nanamanítan ma ti 1 que enmíaime a te-
smnb¡eaivide-d camianuní ¿ala gausióuí emeaniaparcída —>
( Vlaufl’umsatí. íe)9o u u ~) Deis mamuiversos ¿‘ci-
rmeaníuu’arteas, eamíl’rc ente-ricas elías a nu¡cmnudas [me-rae—
lelas» (i.aaému. ugt)g ¡amusíuíre), penseedar ce-de-
uncí de aun propia an¡uaiogn u. cantre-ponsma y
sumir nanueammcaru e ¿ami tu niel ¡itria: rauzoní nanzeanuaruí—
te es u mcmi acíasíbie 1 M ullesuali. 1996). 50
emitalagma me-e momiuimz irle u. soc-molnagmma emateta -
ze-ole (M illesolí 193(m la) puaderes. potencie-
(Maulle asealí ¡ n>e)o ) nluanuaatisrocm e/etna sen—
cimíl s- une-oce/ma cíe la asan ¡aiiclaíel (Me-i’l’caatí.
¡99’ 4e>s sas) 1 minan tele pares de opuiesunas
nuca ti canaca fi ma.
[musu muía - das uncí iverseas te-ni si stenaaátinos u-
sólidos eí cielo social canaca et de te- sanie-li--
de-el, ama siapimestea empraesto: citas mamairlardes, cari
fi mí. cíe te- nauuí u carie tan-’ ¿jume regresa aí las ciemmemias
sacre-íes -—s era cate ce-so ¡re-íden jaca e social ¡agias
que se q al crema e mit mas eca e- le- cío se- el marín i nao —
tea-. el mmuuagín¡aamana ele las «islas natb[uie’e-s re—
enantadasma (Be-reí, u 990: 15). N ea [marecae líe-star
ecaní castas c
1ma e - a ni u parecer e-cari e-cm erta, Al -
laert taictre, fama limmmnumunlna tenarimus «mnuistil’ic’aeloraa
de te-transgresión -a (e9
83: m9) para pretenader
alivie-ritas le-sin-ema u
1irea 1ie5e-nt nuiás crí las e’íen¡c-ie-s
sacie-íes. [armese-ocie1 oc decir q rae no- ci sístermía
aa/-Imada e/el sistenía existe anua ene-se-de cues -
diomaca narre-ile-a e- cae anal e ma-me- 1amneelc resumí le-e
fríaetí lenca liana ecne-mi zar pci-ni itasenauta ie- ge-
raelna~a—-. ci sentí cIna ciclo olme nací ticnme searitiniem
carnee de sentido e-dnuit ascome a Fiare- el j oc -
go dc [aale-liras— 1-me-cer tal propa esta si se ci cate-
el e sc 1am eje-rute comalia udc rucia e- la « si ni sean u ti -
cío» y si mío sc pralal emame-liza a reí ación cíe ese
sraramen.l ea ¿mcm cara e e lo SOcirlí (huta, lea « semnmial ríe iras sea
cmi bien gO 5 » a
ío/írica. -u’,S’iuiamau’eímiel. íauea2 \< cml fru Nuunuí, u: ti- u 09 96
(1¼brin! Ca Cfi leas mmm eiulmníie!mnuies dcbiles cielo melee-OcIad. De la idenuimrlad en los temu&tae-.os’ e-eneros de suae’íedrnd j’de scaeicalagna
No !a.ammmecis mnílei míe luí mcmii cliii] uuirí mismí muía mío buí islía cmiii
pena reecamea-íla- ele! neme-tunee-te muí ucumuuí milo ~neaima a u-ma utapoín
ceoe--de íre-ais¿enmnuem míe mini mmcm mesmí nimia mmmuim mmmi uní cuuualulí unueedí 1
arseemmea ejem lea ¡¡uní’ le me mmmi- e me-ii unu u snmmnnummmnlr Lía mnípmnuueu
coca-el seaue-uuumu ‘a mmmi - umcnnuluu (Burel ¡ a ma ¡la)
La cpus/eme níacaden míe- uncía vez caías rediviva,
e-hora ceuta solue moni tun pr mcc e/mc a que pierde
potencian cumamedo ie- heterodoxia se comívuerte
en om’todoxíayia heaena1nne-xía en ortopraxía. Al
final, parcecria que toe/asías «intentos de de-
finir ocr-as territorios clist imitas e-la social ( - . .5
río p udí i cae mí cee-lineerute salir dc lo social y mío
corista 1 míyeaema nuás que sun hiperraaímuiamuríze--
ción» (Be-reí. ¡982: rg.8) se ana-marran e-loso-
nial pene ia vía de e- local i ¡ame ¡ ó u dc le-a peque —
ñas sereservas» (Le-tomín, Flermanít, u998: u4,)
donde aún sobrevive, ya sea be-jo ie- forme- de lo
«social otro>a, ultimnian es[aeranize-. 1aostrera
«uncí a del viejo raicita et man. el nauseo dc la social
peqiacímos cafés, pequemos eanaaercias, peqaae--
fíe-a calles, pequeñas gemníees>a <ibitlenme).
Por aurríba y por e-banjo. seae- ate- manera or-
todoxa, lo sea de ía nímaumno de los nuevos temí-
gue-íes, el ve-cica social tea merina rellenaámídose
comí u-muevas sentidos y ira snudmíal y su arquitera-
tuca, la cíe sus macla un mciies recrees - subsístema
inmunes bajo nuevas Formas y baja nuevos
nonubrea, sustitutos t’nanmcionales de los su-
puestos del objeto de le-a ciencias sacie-len. Y
e-unaque acachas decaías saluciomaes mallan de
nueve- jerga le-de parsi e-beni/ada nómina con-
ceptual de las ciencias sociales, no dejan de
represemetar enormes es limerzos par prealanígmír
le-solución níademne- y pare-largarle-duración
dc ia « fílosofia de le- rca[í neseníte-cióní » -
¿Resmaltado más probable dc estas estrate-
gias? Le-creación ineese-nate de nuevos mapas
que no se preguntan par anua condiciones e/epa--
síbílidad ni sobre modo panel estatuto de ob-
jeto de la que quede- fuere- e/cias cartografías.
3,e-. la. saltación «eonustr’umntec/sta» para
la gestión- del can/ma social. Las re-atas de la
n’cc¡areaentacn.onm corrí-o umom’oíar/o y necesidad
de’! tu-abajo de las cíen-cias sociales
Si las saluciomaes « eseemcíe-iisias», preoeu -
padas 1muar reconstruir ci rabIeta, ciudema el pro--
bleme- del vacio social al emetender que corres-
pandee-alga quela cieumcía aún no ve —sca por
error, sea par e/eseaoninmnmimníento—. las porte---
voces de una segunda solución, cuiqucuabie
como «conistructívísta» - terumínan por e-maulan,
por decoo-sloanción-, el problcnaa míanna al atrí--
buir toda le-responsabilidad e-le-actividad del
abserve-doryalos efectos del trabajo dc la re-
presenta caiónu.
Ea cl caso de los ejercicios críticos ye/e-
emonístruetivas que se abrena cara Míehel Foucauit
y qra.e ilegama por diversas vías líe-sta dar fonema
e-cae complejo armazón qmae se he-e/ada en lía--
nae-u «construetuvísnao», Desde él, los vacíos
de sentido son interprete-dos con-mo poca mas
que une-necesidad lógica, canaca una diferen-’
era necesaria pare-el trabe-jode le-representa-
croo, Porque. en efecto, no esotro que ése cl
enmfoque qía.e aplídme- mm Fama cae-uit y et camestriactí —
víamo aloquece-rece de sentido: es—Ceorges
Ce-negrailirem lea ex1m resó nuuy gráfí rau mente—
«la vivo devalar negativo» 6962: 3o), los
monstruos de los objetas puarifícadas, entída--’
des de las que mía inípacte- ema ree-líde-d qué a
qmnírines sean, sino qmaé esta que cireranacriben.
a qué es a lo que pernniten que se define- como
man objetem -
Par eso, sí respetamos este-lince-de refie-
xíóní. la que inaugura Míchel Faracae-ult, lo eírae
queda desalojado de la representación del ob--
jeto pertinente dcl trabe-jo ciematifico no tíenae
unas entidad qaae señalarla demarcación e-par-
tir dele-que nada existe. No desígmaa identidad
alguna sino los límites dele- identidad y. aún
más que esa, las dele- representación cíentí-
fice-. Foucauit expresó e-si. corílabelleze- que ca-
re-eterizaba su escritura, este- función de los
desechos de la representación: «en el inte-
rior de sus limites, cada disciplina reconoce
proposucuones verdaderas y false-sa pero re-
chaya, e-i otro lado de sus márgenes. toda tera-
tología e/el saber, El exterior dc una ciencia
está más y menas pable-da de lo que sc cree
(...). Merodean mons/mas cuya forma cambia
can ia historía del saber» (m987: 29)-Acatase
reduacaení los nuonstruos dc la represemate-ción: e-
[oque no cuadre- con la representación, y que,
por eso, la permute: al últírnía extrema de la
ca ríoci do
La denuncie- constructíviste- ayuda, euíton-
ces, e-queseamos concíentes dc cómo, hecho
visible parle-ciencia, lo qua.c ere- resto —margi-
nal. e-nómico, anómalo, no categorízado. - -
adquaíere el rango de existente. Pero su trabe--
jo dc deconstrucción deja ese resto —iláme-
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¡u m,mm uuuuiijuelii/uaiír’a ule’luilu-.a míe .~uu iilm’timimlmnd. /uí’ lun iulm’nciii/muil u—ii leus mi’e-’iiruu’ni-is m’ímrIem,e mli’ amaeui-muluiu] u’ulm’ .si-ie’iua/rmuauu
sc-le’ <— mnuumn¡slnnmea” o <evad-ica» re dime idem e-ceuta—
t-auiarscnia u s~aiaías inicIo 1 pummilo le 1ieasuluutini mci rIca
ve-re-tael emitía que tana sea el mnimuuemíaea [iniciemuir
íais fmn’aitiitustie te pmeastnml iduuaní Si e srm idlearí—
mi rImad ele ira cinte tu ubí amalia e mu e 1 mc un miran muí rl ca tía
riitumustmuiumsia cii lvii ira r1uneni mr—u ira r1uae ras uje--
mío ami auírade lo ti¿l 1 si melca mu ¡macis dcl mmcmvi—
rimada e’inuelíílínurí lime1ume esee-1me-citt mnunídeleaelcleu
mícaenumaul 1 cig a e cmi ci t1mie en’ monina causa. ¡mía ¡¡mcx’
sitie-, Me tina ¡¡muí suct u arme mmi
[m?ni.5 ¡tute sus íu erute —u a sculnmemií’mnr iascnme’io-l-ms
tea-. migauí u-metí It <—se melad ele mas lit-t’lmías». t{mmem
r’nanivmu’íie ¿iv cien sean muí e ca nmmíe-s’ía tafujemnas dime
ele’ ase-grame/ma u míe ce arel muí cita ineuscaun re—
níutactaíua mit mímica u tía tuis ma ¡ir acanmticíní, la síu -
tnmrmir’mn¡ euueiminimctuu ¡aten fe tracia a lutacce sie/ad cíe
itaca/al rail u ¡mamen luís lien luías ase 1 mli e ¡mu u mas cmx -
[mcmm c’ imumnuira e 1 e ir mcm e a rilíje liv etna x cii mi u 5 Su
(ma nuemiórí /íunur/rau /ea ¡‘mni’nuimn/ce/ent/ ¡aiim umc’--cmn críe- e/e’
1
eas¡ac-e’teae tulia m/e/ emta¡u Ira encete o e/u Jan ummnilur mu Sii¡mui’
í.ummínuemrm ru—1 tmc muía-míen a e rumí ci r/e/ ritme nrtra ríen-tu
¡mí a e¡cuc- /ra t/r’a,’it’/em. le imitas pum liaste rial iumtti—
e’Nt u’-- eeuamnarastrundis\ «resecas’- Cesad mía-> crí
tren lenas i’nm:sttis ele-Imane [arcanruine iraní tic mmcci mmmi
¡mcci cm mmmi io~ri’rm muíais ¡irme mini—u e tueiimt/end amar u ral mili -
mmm [Vii caso nmuunmce- ele sup ¡u temí pules asee-cíe ami—
tusase mmi seis nuuamnibv a sic enfile casi iii anmric
1i¡ea
raca ase e-mi cmii rítmai leus muí macucas
1 /uí ,sea/uermiuiua re/mead e emnusín míe iii astee» ¡araren
¡re uen.s’tieirc del cíen nra asían mmi La <aun/a.
1
e/e’ irías asear ura/ma easaa u síus ueaslcus carírmera
ní’¡nme—se-nilnme-nrarie a /aemlaneemblc as
Auran[marinaspean lías se dime/amas redes del cta mus-
u n’can’tnvisnmiua coran tinmnricas r{ue ti lun/ataca terrean-mci epata
rucas e¡iied a p una iralaa
1,mn tael de la ne[areaenutacíónn.
l>uea cal 1uncgo e/ecu raías. se lía cerrado acalme si
reí ¡ardí ca e Irala/e/eme a lo e1ca u lo caa¡mn’esnn lerma/rina. emma!. ¿JI —
raca ¡u ceutí mmmccc ¡ u a cl tu- asma e-ea. ej niel u. ¡acta e idem /eí- ¡aeuv/
uac’runmo. del cje cuneta cmenrlmjllco r¡nuu’ man lea ua¡aíncrn.
Mmcm al a mepicaenmte-tiomí sótea t1natdaa la
rutian ulgí ariel nab1c tea síu armmmmnlac loca ea síu meminí
er-nucunací .ae( ¡uutia ¡ci ¡ni crerían niel inb1eta, c1mne
amsearmaata tu ¿inri me mean ríe mmmii nuenuníma» eir1ci Be-mr--
elmilímí tít me)tmm ¡9) tu ¡ti 9ni iie’stin¡’uniim a -K’csli--
naln e-i tmní mi lele lun nenaeme- 1 e ancaunler n1nue yma lea
tie-uuinus ulcauuzadnm>— e-eimiijalc-ma Serre a (n r>v3:
u o’az), Mumenee riel alajeuca ríe tun lenín ñu rice muías.
canmtOuiceS, lmiínmniaanicaas pean 1 dimir ¡uIt 5 [meanel caninas
1 eíme’tivjsrencm, Mmmc cíe tamnulmme mu ar-guaumnanma mefín-
nume-uiuitm. niel stacaitmlounisnaaci suase n1nimc re riele-
acacameadamní. c-cinmn’e1anum se-e mcm 1mnie acantee ríe a qué
reicninse, Crisis de la nepmesec¡tae mino crí amínama.
¡mime-a ymi mita refmr-ese muí u Iríais ríe ti refmresenu—
ta¡r’uiiui pamrma líaitilaer ¡lea tau e-miami se tu’ nc euimtínltí e-cari
ít’ofnausióaa al emuanmeta e1caca juange Lianas Bornees ta
ce Del migran’ ¿le’ tau clemneimí
«tu u-un’ lii u-uncí emmí n/mua lia-—urí uní ¡uuan/ieeirmre
u¡iue’ ‘1 «tIre1muí ‘le’ ii-ni un mmmlii /~e->~je- u-muí míe mmjamíluui muurlín ni-muía (Iimurlnuul.
umal A/ii go del lmtu1aiu’ia-ma ruado mi-omm Prean unce uit (ce-el mneccíjmnm u’srems Mía-
¡memas l/rsmume’muu nuuileis nmeí suuuis/l?e’ieau’mucn u / ) luí enunuumnummí. un áeiunprn
míe’
1 /muí¡ u’mi - upu cre-muu u,l i’unmnuunñn u/ii Icmiluí n u e’ai rr ielóa. ¿mmmcc
u- mum-lnuuu’nu ue’ e-u-mu e’l X!r’n-nuu.s ‘iuííei-ni-.s mill suuuilumc u/u tun enmnirmu-te;/larn. leus
(/u’mm u—mini umamiu’s Su’’iieu’mu uu’s unm uu’cur/rm’uummc i
1uue’ e,m dulenieui/nu á/uajaum u—cía
¡numemíl t—mtt 1 ¡ tía),
í-:na te-ni [mcmiceatna cl l5-ia[mau niel lnii¡aen una ejume
carannud mdii puuutra pon [acamutracaniciet pmo[muo ma—
peamto. lactina cínica Ial n-e’1mnc-seanuta¡cm¡óní lamió ~nm~t1,
1amme-s abairemó teanlea lea reapreascatmtaeia. la fábraimí
cita Borges 1mcn’nenit.c dcii u ura ciar la crisis ele mm ucas--
tetase
1 ispeus it ivnís de represen-mt e-nióna y ai ence-nao
tare e- macee sida el dc recen rrí e a otras comí las
qere susu ítem irlos’ - f’ero e/cesta licel bu de Bor-
ges es trecoerute que se obvie que. aunque bre-
sc’. hemina das partes: ía ~ nicena explmema ira mita—
suido e inaapradumcris’o e/cunen represeeuie-nmce qíme
mira sea difnm’eanmeíma rica ita m’capreseníue-do. l.a sc-
gmenunle- tea n
1raet ananmeanica elcaspmreas:
ma e- luí.’ ¡ansi u-reos dual limaste ¡merdímmo o despedazo-duns lías Buí-irían
del Mapía hahumadas 1arum -1 umnanuí en íí~ -u’par Níee-djgeuí (calmar/e-cuí>.
- Aiínai1itm —i luir mmcl mlii tamul’ mu ulules’ u curie del mataco de Buuíuemí st—, faurce chi ¡mm tasi muactímas tías re anos e1nue reno
.0>,-,
fun-mt.uiiv mas njoc riel u nimio tiene destape ¡amia 1 umumimea l.>viii muía Lsiuiasiuss (meácAla 49 ~u/ umtrtimim dr asele -mili el recle--
emití cita tau ile CC mmd íd míe rus ¡man niur -,tnems íanaeeelunuuuenamom de represe un aciones la ualutm-’ ¡e mciii .satmsn-mune’nicc de e-justar
¿asumís mitin u ¡miii minie nc ulmelael dc n¡nir’~i muí uatn1e-umu’ 1 míe-ls Musuiisa (mi1— ti ge-rie-natiza las caí-melca racas e-mc mírvea de: la
1maníbiala taime- ir líe asiturian —unitirí tu ilnc’mnmr-ni u-ruine luí rmammuogeaut’ia mIrar anua u atnmnimí meir minan mmdc miii tímur/cípico de
tuacicí cajemní mmmcm míe re 1mme ‘,n uit-mm ¡ami e- pulí cmli ¡utica le e-ni B.s¿uciuumi.usmamm guare mí síu nnmpí e taras ge .sruuuisia canasiruuue’ (cci
igle) dr asele tu mmm ¡huila ile’ Beíueu’a’ tuis uugmmmmanruieís fiaran aruííuímimumnínus tu nnunmenin ¡ir u ncpmemenmtadmnama umuuramay lea
immn)uit eit emnilc1L¡ie nc ‘~lnmn nema 1iumu mu sn-u muir1 u
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Cola cnamí Ca u ¿ ca luís muí muu/iiliulmimiuas dnéuícalí’s di-lo mdennmndmami. De’ la- iríeammr/e/emn/ ee- ion cemv’na/tiutaa tice-iras di’ suatuam’u/uid de suae’ioiogta
Este-segunde-parte debería serie recordada
a qumienes ejercena deporte-voces dele- denuncie-
que. fuente al esencial anua. sc eleve-e/ese/epa
suemones camístnmcamvístas. desde las de los se-
gauidorea el e F’auace-ía It. de-snle, tarnuimíéní. las ríe al —
gumías el e le-a pie-te-fo carías de le- socíalagi a
comí/eeauporámaea seumaitítes a ía necesidad de
adaptar tascategaríasde e st u e ir minie-aleas
vos rasgos de sus objetas desde, en sunna, te-a
epístcmnoiogías e-lentas rile 1 iníaparable crisis
de la re[mnesemute-rmiimrm .ni1iaeilas tiene dinemí:
«Erráis ral tiro: las ata1e lumas ríen exuateme: sane comía—
truccíaníes —sacie-les u miel rs udímalca. i o/cnaumbjc—
tuve-a, semno/meas... s¡atcnaías de sígnacas refe-
ríe/os mu cítrnas sí grutas—> - /\ teme/aa ellas cae-liria.
oponerse. decía, seime-tanda que en las territo-
nos que le-ciencia pcni’canmna x’ nííoe/clíza, en los
lugares done/ese reagrupan las objetos que el
trabajo de ia representación previe-naemíte pu -
nificóu- cara stremyó. e-itt e/carie/e se imiste-talo social
ve-cia de senatido pare- esas represcnitacíommcs.
existeuí emasas -y personmats.~ cxpermeneras.yre-
iacíones,yfcnócaíeoos. y irme/ca - yquae esasca--
sas, nias allá e/cías textos. tas ncambresylas pa -
labras que las crean. tracen de lo que íe-
represemítacióme penfonmruan --e incluso de acm cFi -
sus— aun espacío devide-, nro logar habitable.
llabiamnos, entonces, desde une- posición
«post-nmonmstructívísta ». Y sí lo líe-ceínas ea
porque rías hemos liben-ada de une-atractiva fic-
ción, le-del poder onunuinoado dele-represen-
te-cm oía. Era, en efena/ra, nimia fícció nr atractiva
para los que nos decinías fieles segíaidores de
las dicte-e/ose/e ciertas episteníalogias de cor-
te conustructmvmsee-. desde Foeuce-ult hasma le-ao-
ci al ogie- dc ia ci encía - Urma fíccí ó mm mmíuy pode —
rose-, sólida, sin, fisuras. Tanto que. presos de
la conavicción deque catan apabullante cipo’
den dele- cienície- nuaderne- y deque catan un-
menase- su capacidad para cree-rau objeto. e-t-
cae- níze-neros comí crer-le- facilidad das coracicisiones:
que este-representación ie- responsable única
del mapa peine
1 quae emannípea la idemítídad sacie-la
que ea cae nne-pa que se reduce lo real de
nuestro campo
Pera llegó el momento para qmae nos sepa-
renaas de te- linee- marce-de- por Faucault y el
ecmní atnía etivi armada. cíe e-banda rían ía ficció ca con
la quae también perfilé las líricas maestras dcl
paisaje que sc dibuja cao ci ejercicio de las
eaíodalude-dcs fuertes del conocimíemato, le-fíe-’
cióna del poder apabullante dele- represeuate-ción
científica moderna y de su ínmaíense- capaci-
dad para crear su objeto y reducir e-él lo visí--
bleylo que esposíblever. Ese-hora necesario
dejar atrás esa ficción pare- dar paso e-una se--
pande- dimensión de los dispositivos con las
que sc erige cl espectáculo dc la representación.
aquella invisible ate-a modalidades fuertes del
conocimiento. Une- dimensión real y viven-
ciada que cale-dele-a que nombraré, enbreve,
comía -a<rnode-lídades débiles dele-identidad».
Emerge, pues. un segundo ánmbito de tra-
be-jo: junto ai Mapa conía representación, el
Mapa mismea y sus reatas cuanta lugares de vide-:
jíanta ala representacíónysuvisíbleybrutal es-
-‘ Ficción ale-que sin e/nade- camatnibuye le-lectura de los textos donde el propio Michel Fmmmantscun~e o alguno de siam
mas conspicumoua segimidores niu-sgn’e-n¡aum¡ tos elife-renimes mrrccul’acmas de nonuíaalización que inventa la modernidad, como,
por ejemuuapto. cunando sinuado entrevistado sobre la posición dele- geograufía cruel edificio de laus ciencias y/ras de-
nr que rla inuposición de’ tan verdad. tos procedime-ice-ros para producirla. atraviesan toe/ale-sociedad acciden-
mal» (u 9711 um4). afirma que e’ desde el mnmaníenmto ce- que sc puede analizar el saben ce-términos de región, dedo-
nuimnia (‘ - .1 mc puede conui
1mreiuócm cl proceso inedianee el cual el saber funcione- ramo el poden y reconduce e-él
muís efenatos ‘a (ilaideure. rió muz). 1uí efecto. come-o señate-Aaadmé Brames en la iuítroducciórí al rmroerognaifico dele-re-
vista FIce-meV’ deduce-da alumna mmmcmiiio de dispositivo (Hem’ue--én, í999). Feanucausía nr fume perseveran/e cmi trazar te- genmee- —
logia de cisme-mole-de sus di mumemunioe-ea. a extc’.ntnmr, te- níamneíali-zadom’a, la regaladora, peno tardó ce- iniroducimse en
las operaciones de reme- pdn al;- cl ¿ ny de me — scuhjeeivacido de los paisajes que Ion dispositivos dibujaban, aií 1 don--
de <escuipaní dele- inecíarmióna e1iie íes hizo nacer, y son trantocados. rítitízados para nasos imprevistos, rehechos para
resolver te-lo cual probienuía. trae-aferidos de uní ámntnito mniortit’cro e-une-zane-de pacifice-cióma» (Ben-mt>, u999. 35).
Ema eai’eannnu, si de tas técnuicas de gobierno puede decirse qnme «estima e-ruine-e-dan por incenmciones de dirigir, molde-
ar. nuodetara- re-adule-míe- conducta e/carros» (de Mamitiasia. 1999 90). debe de inmediato apunte-mme que esas mus-
mas técanaicas «estání samníemí miaus a las r’esisuemacias de aquellos sobre quienes se aplican» (ila/demre). Ciereamnenme.
tan/cacao t<tiuicesuailr come-o cuí algunos e/esos can¡eim¡uadones. cl caneepro de poden está en exceso atado e-unía mme--
gemí níenammuenre repreasiva. tau mida la diseiplímía y el euaciemno, lo guíe termina por coníducir e- peanasar ia relación cuí-
cre tas mmíe-uuifeste-cioe-es de case’ podery lo guíe ¡asca pollear doaminma ce-términos de pnogne-nae-s que coe-struyee- le-re-
e-helad - 1mroelmacienído, e-si, uncía c’visióua bastante burocrática de la realidad social, rele-tivae-aemate ciega a la
contingencia ya la evemílume- tinte-el el e prácticas de resís/euacie- » (ib/dee-u qn).
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¿ji lmn’iu’i ()mnttu luía uuuenelumindmíel-r’s eie’imile’a u/u’ lun iu/e’nrmu~-m/mnd lar’ lía ieleme-uimlmnm/ e-mi luís temuriueamicis tin-cuema mli’ muenanmmíunm/ -mutua smíi’ueaiiamj/ea
peeeameammlamn’idad. amis ¡¿aserie las caruto muíais e-man’—
tagne-fias que se eamistmtuycrí desde las rmmoda —
ide-cies fuacrues del e rínueícímmííem¡tem. lea t1nne líe-e-e
rica leas cafetea/cas cita cusían e-ntcígn dimís nirabie’ tea e-aun
togre-l’ie-dua sim corantuenomí ríe pasibilidad a-su
li—A Eíítait,
($uaua- y crame/-c’ee el ermnítutí ríe tuvismema. 1a¿at:/a: Cale.
reas ele asele asías ti nuca mdii ema ras ep ial ér cii etas jaime--
ulema ele sea nimia se leas n’caemn’tcs cita lee poe/caí-asma
niaaqmui mían ka ríe Ii rrt1am’eaaemntmacaaama caíe’nitífíe-ami
nureadeamrí mx i u clic ucimí jaerl’ian’mnuativmi de la muja
1 i —
ramíemnora e nísmumnmnme-el ideal aulganitnaaa e~uae’ 1am ao
1atmn—
tan acatar e t ¡ e cirial u cme’c’ionu niel tasfaetatátauuica del
eífmjnatím: rearme ir nurusmre-mc’uiviasmnmca, mademnmás. [aorque
ma amas aasieínuuua se ¡ea cíe e-e umeilí fiat-am nlcaae’n’ibin el
raemnummmumící cren ¡mime reía de los restos qeaca [am’aeiucc
rase
7 míen suite ti ¡¡u 1cm que la numdmeicm’nuielauel ejem--
emeacamí cinc’ ce curie- <une irla nc mlle/aid se-desato—
jane-Iris <—ver te-míe-meas míe í.nmc
1anrmse’umtanmiori—=lía
r1naca case ‘m1aa e- tu nr irle rime ¡rama deal objeiua. lacro
cae--Cm ele tariatí man tis-usnmio uaeuulaíemr. porq cíe la
eemíareaan’nutaaeaaarmx’ leas luaímau-e-a qnme te amaru case1 muí—
½‘05mpeirqume tras’ mese-fm e-as lías lan mInan mías ci iao
lóginua, loa ma-mascan’-- e’tnmnmgnílmn rías [memiqncetas
camíaillama catausl{’ieaaítcaíima etc listad nnlistie as lis eme—
lcmrnaa’iais emaní laus guíe lías lucí ¿rial ma el msmfmnmaanu
iras imamlate-nattaa tu emomí tías quar idas seanmealainras reí
caicmnal isa-uní mi leas a~e’nute’s- t’u -¡metí o1malcagia. te-
fu secan-la y leías cerusas, yiea quita reídos cacas cita
acasitia-cia cíe uniste ¡peinan eiemsamtnajaamí niña mullá de
las limen mitas ele tune ulíclaud qeaca eea[mremseamucm¡mu. soma
cta utníac uit cas el e vn e/am sean ial. 1 ruge-reas e/manade e e- --
natanul naln le nuummnieiiems acatare leas e1nme la scac’inalognau
praede. s cIclan nr ubumí ja ma
Dnas¡umuuis mira cíueírm’enuua umnurus u/e’ uurn¿íetja seufuir lía iauuí-u~ríuaaanimertímíuac1
ial e’ajiluimeelimimí mmisírímí u lumí míes riel- unu uncí ría mllas su muara s can ru-/marcía nuaceíu’duar
quaí- los miaauas-as Ven-canaca uucríiu u. re-len mcii u-lcr/mal u rpm e mm nxai irme-cuí rede-a pu-mi-e —
uíe’em-s e ce-smcmuee’memnme’a ujier’ turma Intuí-o mí míluuíne mime-es <Le-tumor. tieamníía¡uun.
(aQuí. m
6( ).
Si ememmm cml umnuníanumín u ivíasmnmea nlesr’nmlunimnunms «mali
mundo de siga-acas sepam~ado dc toe/ay t
1uue no sc
re-a ciii le: mamás ci mucama si mimasmimos> (¡luí e/ecu u). mmcm mu ¿mcm caí
de-naos e-laora cae- mm posibilidad ele reenaconutrar--
nos non una mundo que e-risc puede explice-rya
síu e/ami ¡umuaaeusa cecí de cm’e-nsfcurmnnauemion¡es qe-me
emnanífnmrnuae- Ial rean’eaee¡tacíniia científieme-, Pues, crí
efecto- cama leas Resecas niel Nf e-pa el e Borges viven
Auai tríe-leas y M enudígas. [tse eas¡atactáemculo. resulta
do de [mumcm furcaení imuemí órn. eaomnsecmnac-nmcía det tacana —
tenímía u re-[majoríe pmanífi e-anión (le-taran. u 993). dc
despee/e-miamiemito (Serena, cd) ~ u) - efecto de la
«esta-al egie- dc se-neaouicotaaa (Cercncí. 1994:33)
qe-me te- nnuadcrnmídad aplica e-lorca
1, está ci’nize-dca
de situaciones, canexianaes, redes, experien--
cías, 1 enmunaras. ímrterprecacíamnea. Urnas lo nepra -
ducen, naímmn-m/eniéuudcalo lígainica nací el ejeareamnamnm
u ea nucanicmlízacíóua quela cnmnmstíte-ryó son’ le-a mo —
de-li ele-des face mmes niel ranmníacimemí ermita sociológico.
¡it’ le- anae’icde-nl. dele- idenumidad - --a aunas apravetalmain
el ce-larde esas nestosy sevaleo e/cesas edificios
e-mu nuaimnmans-—sorm mas nmmcaele-lidmueles el/abites—-.
Sra mí tías realidades cíe ordena elia/imito, manía
fmei-feui’nruauia [arartras rlisfmtasiiivtas ¡lele lra¡mee-inlt
s’ suma tman-mtinuaae-dorema demaean’ífaemua enanuící los iría—
rumníemílales dc ia re-cíe-mema liza ci ónu - ntre- ía qmae
en los territorios perfilados Jitar nasOs mmm~amnmnm5
dispositivos líe-ce que éstos e- parezcan
r’einiae-mmnias. «u nmiemrjaremiameaemnaems, ictatuaras, nona--
foenne-cionueas dc lo de-e/oua (Ben-mecí - ¡999 37);
mutua le- con-memore/e-mute edn u los snc[a acatas cmírpímí --
cas básicas el e las cm eníemí e-a snmní e-les. catre- le- que.
arma naege-m’los. los abjeataa; e-crica la-u qe-me c’ou’nes—
pean de e- initutee-zas e
1umn ciare locreía at cs[mec u áeu lo
preabí eríaání nra ele lía erro ele-líe/mudes loe rtes dcl
conucacimauienila: arr u a efuar asca enaple-ze- cmi tos
reaquí cias dc sus c u etumo re-ii ma. e-ii í e/carie/e está
ira gua e éste- a río pune/cía naa pean. l.o peri inc ca
tea y tea imesigmuifica reile Li ola1eto y síu otra ce-re-.
caí rica — cafajeto.
Alicmrme talen. lea caíen’tem es qnae pací-mí aídenítn’e-r’—
se po reate segamnda territorio. ema domídea le-sa
nicílogia cnuapicaze- e- ve-rse’ eatulag’mndan a traulíanjamn
fuaean’mn tít’ ana mdmanfie- ya elcaaeamuvealverse pan 1 uge-—
res qn e in reasumítau ni -ini ea ómcaricas’- tema rica síus ememní —
steuidncias río mntean¡cainmnuauíars x’ rica leas retateas
cíe sía acción cabservanirare- - el í mmstrumcnítat
muía
1 itíno ecaupleado nínienatmas micas gcaiaba el mufá ca
caritina fíe-cia te-a modalidades fuertes del cía—
nmemcamnuumearmsnu m’nasuulta íaísmrfíeaicamrtnm, [ames,e-ml-ni —
que e-pto para analizareon ojo qíairurgaco le-sca--
trate gías de las aparatos productores. dc las
niia
1ueaamtívums ni isemijul irme-res, míe ver em~mnmnm y crí
arden a qué se ce-te-tage-, cie-sifica y ordena a
tmmenrumiuicia. mro--tie-anniaenioa y lemrómnrenuoa, mio pee--
narte pemasar cuál es cl. este-tauuto del objeto came-na-
do objete- y dcl ce-napa cuamedo se desdibuje-. Y,
sobre todo, no permite otorgare-los que. ios-
piránudouae ea Michel Serres, dermoemai mié pági-
e-aa atrás las «verted eras dc ia mp nese mate- -
can cari» otra identidad wmc u-acm arme- ía nintearnaíníade-
parte-lógica dele- represente-cuan muí/ame-.
¿ Qua icen ca/em cicemí r gea e naos debemos resig—
ruar me- pemísa n qrae «esa» que líe-bituí crí los re —
Penímarírír e .S’eue’íe’m/mn-u/, aeanat. te-anal - ita Nucimí, u - Ilma une) loo
Gabriel Caere Las e-radmu/ui/uum/es déb/les de lo nóee-uuilad, De la rdeomudad en las nerretor-/os e’naenoa de aoceedaíi a-de macialogia
síduos de le- representación está privado de
realidad más allá de ése-. beiero-asígmrada. de
demarcadora de los confirmes del universo. de,
crí térrauínas distintos, línarr’aunííeníte- conceptual
que garantice le-eficacia dele-estrategia de se--
nee-mueuutea me-ademe-? Calme pensar quae mío, que
la gime sobra tras las o[iene-cioncs de sanee---
míen/a, de puríflee-ción. dc línípieze-no es nr
la amine mira observe-do. mmi le-ampona lo eao.s¿ee-eido
como diferencie- neces arme-, muí tan siquiera lo
enraneannu-en-te analizada. sino camnupoay objetos
que be-raen deésa sra emomrntición dedesechase/e
le- representactón ie- cale-ve gime sostiene aupar--
tícularidad. no sólo palau cl ajo del epistemó-
logo símica, sobre todo, [mare-ele/el sociólogo.
4. Segundo movimiento: de la identidad en
lo «social vacío de sociedad yde sociología».
Las modalidades débiles <le la identidad
Necesiranuos puutabras ‘lisie/as para esos i’cnuóomeuaos versá--
riles (‘.3, [‘e-licor sotucióní ronuanisne cnn dar ¿urna deafimaición.
puesta definición fije-le-palabra ye1 nemuuido nace sote-unen-
mc dele- colisión un tas palabras. día ten ~ímac poe/miamos ile-anam
sus vibu’aciouaes
Yuíemc Barel (¡984 b 3m)
La solnación «esennmie-liata>~ consiste eme- re-
llenarlas huecos de semítida can nuevos sen-
e-idos, en buscar nuevas lógicas, en describir y
tipificar nuevos níadetos para entender la
identidad cuando la idematídad se escape-e/cias
níadetas ye-existentes pare- pensarla. Se afanan
sus portavoces en pulir las categorías para
reintegrare-la biblioteca lo que provisional-
níente se be- escape-e/o dc ella, y ante el des-
concierto procedente e/el dicte-mene/ele- exís-
teme-cíe-de lugares vaciase/e sentido. lo gestionan
prolongando la supervivencia dc nuestros su-
puestos deere-baja.
Frente a elle- está íe- segunda opción, le-
«namastnact~víste-», casi ya tana clásica como [mí.
primera. Pece-, a estas alturas, de inocematey tic-
míe, además, un riesgo: se concentre- tanta en los
efectos de la mirada dcl sujeto que olvide- que
menestra trabe-jo loes sobre objetas. por mucho
quelas construye-mas aí pensarlos. Esta solu-
ción lee/e-alas huecos e/cíe-representación el
estatuto dc residuos necesarios e in-ecirablca. de
monstruos maecesarios para alírmar le- cantun -
deracia e/el espectáculo dele- represenatación. Mi
piles, e-penas un mecanismo, una garantía para
te- pervivencia del inane-coso poder dele- repre-
sentación ne-oderne-.
Pero sí antes, cuando éramos constructí-
vistas, fuimos también post-empirístas. antí -
objetívistas, y hasta post-científicos hoy se--
bernias que esa tuvo consecuencias y reas le-cmos
Las tres soluciones para la gestión teórica de los restos de la representación
Interpretación de
los restos de la
representación
[tetahuto
concedido aloe
restos dc la
representación
Actitud respecto
de los restos de
la representación
Solución u:
esencialista
baque ce-rece de
incoe/cío qne lee/otee/e
sentido
Sine- singularidad
especifíca = lo (aún)
no emanante/a
SOCIAL NO
CONOCIDO
Mejorarla
rem
1am’esente-ción del objeto
Problematizar lo
represente-do
Solución 3:
post-eonstrnwtivista
Realidad cuya síngnlaníe/ad
procedea de mcm condición de
huida dc las modelos
cmonsrruíidos pare-representarla
Lo no represeretable y lo
que he-cee/cese-negación
Su guie-
SOCIAL VACIO DE
SOC lEDAD Y DE
SOCIOLOGíA
Pregniatarse pare
1
ejercicio
de representación
como «líe-garde objetos»
Problematizar las tensiones -
sujeta/objeto
Solución 2’
constructivistá
Efecto de todo
ejercicio de
re [aresentací ón
Condición de
posibilidad de toe/a
represennación
NO -SOCIAL
CONSTRUIDO
Cuestionar ci ciercicía
de representación
Problematizar
al representante
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tría ¡u cuí emdeuliuiuuu-le’s elia/ni/es di-lía iu]u’meuiu/mnul líe’ len mujmaui-tim/uuu] rauu luís m e’uc’iuumnaaema m’uuemíaems cii’ smíeií’mjcrd -e e/em sene’colmaneumc
funanlucí, ami liii. 1mcm.st comí stumuc/ie- ir/cts existení cao —
amis, rasas etusas seamí re[ur taserul icucmnmcas e sistemí
te’n’riícur-iemst’uuc’m’e- dc tu u e1mme sc muían ¡cari u’
itiemí laicrm ¡no-u’ e’eí.scas Lírge píanas mal’ md mr a Foca
cae-mal/. iimtemcmr’sc’ 1meast e ratastí eme tus usuas aluranumar era
lema ranmímeas elia be-atine- ele time pr caí rut mmcmii miami-
ele u-rumí pau re- ciar era e 1 lea’-- e ami trise-as pc rstm
nimia. y nmx[aemnaemnme’ncua s mci te inicies e- innianuie muras.
y merinas r1nuua atimí te-leas a tun micas tic mmmd mdl Jane—
emrsanaaeanaue’¡meam’cstenu fiar co de ¡o ur¡mee see-toentie- pan
c’stau nimia amas s-vn—te’elt u cas
Cabe’ auca aufiastan Jacar mame u terne me- att ~iumni
parma afmnmnítam- lea efine cace-mime cmi e-atas icavaí’eas
vacías cte acm/u
1 O: la el e melle saca mme-u ascnb u e síu s —
maniaten dc uatn¡etíu [itiC rminmclao Cicle’ e-mm-tea este-u ¡auca
puemememel u ¡míe tmuasrm ejem ana lamaitian e/em laa olaje-tiva --
emitan. ele síu huida inícatuasra. cita lías neuuanlealnus laman-a
ae=misaan tras nmtm
1r icas. Fa ¿-se-, citaviataaee-t e. ccii ta1m
emiatia la rjiie tiumn’g’i cmii ci mao—se-ru/ida. ma pite Se
[mne<catmmn1m,itic lías imla¡etems c1iícm liras-crí cina ial talajt’
tmv-mae’¡e,ui - [anc[mnca sea pm’ccie’dr[amu. cari li rl. e/etalaje-
tras pune’ nací se’ ponmamní ríe-cia bitan e’emae-nícla secan
freanínauní caían lau lógínamí cicle-em icmnuemi;u nana suma
namíaníaíide-des l’nmemu’teas: ele’ emeatinla-udrus c4umem acerca —
fmiaía’airu cmii lías vtmnit’eltmncas dra Ima i’n’1an—easen¡imacait’anu.
crí tuis tmranm/ae’(’nucarntmua¡s miii u nitcmnuc’iraníanians,
A[mrmusnma nnacomarmc’s [muir-manía solnanmióní e1mne te’
rmuaut mame y-mu nuca acutí mm munmeastreas eíb¡enaas asiría t untí -
imiéna a macunasen-cí mm’aabmíjcm rica rem1mr cae rime-e teína a--
sabee icacicí, aí reate emríu nra leus muraras s u liana ea, Es
tanja ?tutaniatmceani emanii(ali¿mmitimii uiós ciblug a u melle-a—
anmnmniar’ salare: leí reucmr-hmna e1ire eje’ un en! tiene la lera—
se- relación emaitre la sociológico a losan me-l u re
fleaxiamíar safmnea Imas eacmeíseaemnaenme me-asele 1 ¡ nabaujum
de nmuíe’smras emateueemu’ias sobre lea qeaca emategoní —
zata y anabrea Ira c1cae cao gcue eme-u egea ni ¿e-raucas ¡me-eme
cadmía narne-admas rmaic’gom-ie-s ¡me-ra ¡acaniammrlia. Y manís
natal igma ma fatarusar eamt ella nata Sralmmmaíenitea can ele-ve
ras1atmecuimut isa. siemea t¿mmuuibiénu ranmnuara le- rauiz e/case/e
a quita Sta grasta e-ami caspe-cita cita Vicie--
la lean-caere- anaitmnióní temoima ecac’n-[anm. Rememnapearma
ríe la’ [uninnermaseat mnniótí ———~emseanmnie-t ista>a la
e1caeremmn a par las «objetas--aa ¡mor ia « reatí —
dad» anlemnuás de cierne- despredaran u-pacíón parsi
lo guaca dic-cm salame lea ujdara eibse’m’ve-. ¡me-caco e-itere-
a nací t1níe observa- le atrae cíe le- segumnmnla salen —
emana <eneamusí ron Cmvi asta sa la obsesión par se
ña tau r có roo esas ob leteas e1 mmcm embaenva soca fin
entumes nmecesan mas e oíustrmmeenane-es clave-
vernasimmailitumd se ajaras e- tana/ra era lea que. mufin
mime-mu ¿aran-mci canuto qcae elcape ni-ma eaaezclacndo e-ita
imas salnucmiommes. sostí críe e]une los objetos utIca qn’ e
e1m recle- fue re- de la rmlaj e tivan iónu atari. arma ¡amis, su —
níraemímaníes fíe-bite-bit
Es/mu ternermí salme reuní un tiende- acm prnm1mumemsea
teóminmu acatan-e ricas mmmii ene’n es- laus numeme/emí i-rjem eles dé
tu iíes el ea a -idem-u ti dan a lea reacia! caeu~o dr anac-ir-dad
u]e sememicí templen -
4. u - Los críada (idodes debute s ele /o le/ce- tiriad
Respecto e- las modalidades laertes las muía—
de-líe/e-rIna détailes dele- identidad está mu enafrení—
¡e. .~rul ej cae cli cFi O: e- aun cebo lía. esd’oumcii ele-a criere
le-agrietas dele-a carmene-a nuamele-das porte- lógica
qmíe ccii estituave e- le-a pci careras. Nra sana sima cmi—
be-a-gea nuní tipo de ideratida el altermíaníva e-le-a entra —
eiaiinlmmde’a fumemues, Al r’amuti’munio: requaiem-ení cíe
elle-a, ~araes se afmncavenlie- mu dc acm inmensa PO —
cien- - cíe lame-cariu manadera cima de aras ¡mr’eqñedad-ru, cíe la-u
sol e-tez ele’ amas ¡anca¡amo.a, de e- líareatezan etC’ síu mío ni —
bre. dc aní territorio sí de se-u ¡mistonie- . Se es -
come-dei¡cillas omitías del Este-rica - numuemióma y dcliii —
el ivíduma ciudadano y alt i se protegen.
iimi 4 hiiódídidÁdéóe/¿:biléi luciíÁi6lu~ ñiied. ritme--
vas fearmatas de te- ídemut í ciad sino dispoan cian-ea
cm ‘ate/as in!c’rí tidode-ano csut ate-cites’, Se apro~aiana de
me-orn b res, del mugares. dciii atari e-5: ríe patri nao —
níuaay ele pat momaiminmos propias de otros, sin por
cara alt-am mmmi n la este-buidaci, las ¡anudad, le- enafí e --
renacía, te-visibilidad qume. armados por ele-rse-
ini ríe a epís/curíalagie- niaodcneíe-, leabíanías
1iresiuaaaiela que ere-ru leas rasgos necesarios pare-
decir e/calga que poseía una identidad.
Pnír eso le- comeape- rece minie- de le-a mímadal i —
cte-des débiles de la idenamídad nonaatítnuy-e, nne-a
que tu enuergencía de nuevas forne-ase/e iden
nielad. la evidemucia deque le-identidad se he-cc
cii a gestión dele-a ídcotietaniesya exiaiemrtes.
- - En ¡tu-mi-u, 2002 (mme-sss) explica r1rai’ ‘u granar-Pica ¡le le-a naade-tínlídema fuertes e/cale- iclenetidad se nom¡stru’u-e so—
Fume— tres pro1mirmclaultus (¿ruin mitin rudos— [inri[mme’nlmcl” cii ací ulialatua íiCd’~ClOti, mnmnmio¡mosr—síee--. n’nínm¡nm ceemoccee¿srinant la’
[aremfiienie-etleal Nuanmubme a fiutramannu¡um ea la anopiede-el cml í’nrrimnínie- ye/ele- itisínanie-, o pmutmi nííonnirn - Apoyánmelnase’
raur casmí <ncmmeínmíauímiau del lnag mr tuimpuo—a (muí t m’u muí’ mc~9o tic» se- distinuguueaum las uuaodalidaarltms fucummes de luí inleumnti—
de-ely sealime ellas un senstir—uie ‘ci neuma
Peílimnacmí -e,Srut’ir’m]mnu/, 200/. \ al. ~.o Niunmí ¡ a l/~— 109 roe-
Calucael Go-cuí Leus clima el-miliml ucinas rlm~ln iles de la idee-tu ejem mi Dra lía me/en cida el ea. las ten-rl norias taemací rica moefedo-el a- de social cupo
Constituye. praes. al lado dc lasfigmnre-ciones de
la identidad moderu u el Late-do-nación sí el
indíví e/nací — círacie-dano la uíaa rut u ómí de formas
de idenul ide-el guie mesen-o ‘u e río aterir en esas figuras
con las que el ejerciera de me presente-cran y su
socícalagia habían pensarla níodeiíze-do su
objeto.
Perna esto me-a qe-alem e cinc ir rjue las nicadai í —
de-des débiles carezcan ele ¿une- ne-racterotogía.
Es, eso si, fue reenmemute asnmígul mr. Tiene tres
majorica: su inci.s/bi-íunlorl que indice-cómo ea
su territorio; ia tr-stnienru enana la guie puacnle ce-—
racteruzarse síu régínmn mm el e anemona yací core-di —
ción dc parásitos. qun ase metiere e-t ne-onabre
propio de su agemate
Lo socia/ incisible caso ¡ubicación, une cape--
cita — ereetapa que. atari t1nae [mamme-cíe/o de elle-, está
ausente dele- representación, man luagar donde
se conípanene- mudase/caer que he-cena de esa
acasencí a aun cuaal ide-el vital caíerute mmmi a peculiar
y epistemmn¡ológice-muaentc mamás poe/erase-. indice-
la conapleja tensión de lo social can sus re-
prcsemuie-cionmes, mana temrsiómí dele- que nacen te-a-
ge-res cuya socíalídad rucase podría pensar sima
ia sociología. sin sus eaoaeeumnane-cíe-s y Sin sus
ausencias. Decae-reflexión, te- conclusión po-
e/ríe-sen nanapaisaje cori deis cae-mas: umaa cara es va-
sible, e- otra tao; mare-e- está cristalizada, no e-site-
otra. Unía calo «social ele las sociólogos»; ia
otra, la veremos en el cierne del texto, ira «so-
cíe-l vacío de socíede-dyde socialogíe-~>,eape--
cío social, pero integre-rina por entidades guie le-u-
yen dc la representación sociológica
Modalidades fuertes y m¡¡odaiidades débiles-
forne-as visibles y forme-a cle-nadestímías; la re-
presentacióny suares/OS, que aonio quesees-
curre dele-primera.
En este territorio, el régimen de acción es
ele/e te- ra-siracia. Astucia qe-me debe ser entere-e/i-
de-aquí ye-no como sinónimo deargucia. como
una artimaña e/ele-re-zona, se-no coma panden-cia.
coma le-acción precavida e/cune-gente que ac-
túa en un naundo e/el que sabe que no sabe
hasta qmae actúe-, al que conoce aduanado, a~uas-
tándase a la oportunidad, guiándose por tas
situaciones. Astucia. era Fin, leída coma acti-
vidad. coma cl régimen e/ea e-nación propio e/cnn
agente quede-forne-e-e-su identidad trabajan-
do sobre las reglas que nuoldean su accían, en
ocasmonaes siguiéndole-a. era ocre-a distanaciánudose
e/celle-a. Pues es te- astucia. en efecto. unrégi-
mene/canción trabe-josa: muestra que ía iden-
tidad se construye en le- perníanente experí -
nico/ación con le-a identidades ye-existentes,
que ia identide-dya noca—síes que alguna vez
lo tute unía cacacatión de esencias, sino —cito e-
Franqois Dubet (m994: 9m)— una actividad, un
trabajo una trabe-jode expeanirmmcnte-ción. e/ere-
coustnaecíóma. dc pruebe--
Es ése ele-gente dele-a modalidades débiles,
Un agente que. porun lado, be-bite- enuna figu-
re-cuan preconatítuida. guíe pamue en práctica tun
guían y que. con arreglo e-él actúe-lo que se ha
escrito pare- su personraje: pero que. por otro
lado, se desenvuelve en ama actuación mostran-
do le-arbitre-rice/e-e/que canastítuye la. identidad
de síu personaje. su condición dc ficción y lo
ineluctable e/cese-condición. Como los persa
muajes de aigunae-s naucatras más a menos esco-
gidas del cine recienate —Due Madre-, E:riaten-Z.
Sec’eamre-, Nice/ mR, Desafio Total, E? Shaw de Truman.
E! protegado , ele/cías modalidades débiles es
tun agente e/cure- ge-uióní que ie preexiste y níaree-
síu destino, pero ifime. en ama acción. y sima salirse
nunca e/cias limites del guión. lo estire- he-sta te-
parodie-. modificándolo, nucas/randa incluso su
arbitrariedad, Sigue las reglas del juego. ense-
ña, aun tiempo, que ea unjuego y expresa que.
probablemente. toe/ola sacie-lío sea.
Y por último al agente de íe-s modalidades
débiles se le puede lie-mnarpai’ás¿to: parásito de
ficciones preformadas: parásito. eniinÁcíden-
tídades fuertes en las que encuentre- nombres y
patnimoniosaiasqameacogerse. Parásito, enefee-
lo. de ídentídadcsye- cristalizadas, que le sumi-
nistran, como huéspedes que son, un refugio.
Estas parásitos. que con Pe-olo Fe-bbrí podría
nombrar como «mercenarios dele-tradición»
(m995: mo4). se ve-lene/e cualquier institución
bien sedimentada pare-vencerladebilidad de su
identidad. La suya es une- acción de e-salta dc
las identidades criste-tizadas, dele-a modalida-
des fuertes, antele-aquese dispone, negocian-
do, acoptándase asustarme-a, habitándole-a. Lo
ye- existente—las ne-ade-lidades fuertes e/cia iden-
tidad--” son su medio: ie- adaptación e-ese ya exía-
temate es su táctica, le-dele-a modalidades débi-
les dc le- identidad. Lo social —Estado-mae-ción.
DesamnoHo e-nm¡ptiane-enne curas imuágeuaes en Gxm’mu, 2002 (257-347)-
no
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/urmmi ¼-amr~a los mmummmtmliuimmelu’s i/e’luili’s ele’ lea meleac-cmuijin-it la lía idr’cmííelmnml crí lisa ue’uairiac’iru,í tíaemuaoa u/e’ auuíir’uleami melca suuemoio5sao.
níelividnmea—eminíeiaaeiamíca saun las tameme-ial id-releas
tuercas. cal aanífit niómí nidal pe-rásítea etíanmí, ye nana-
el e-iraní ele’ 1amcisílaii tImad icteuumidmín ¡e- e gar;temrini—
teagitamí de-atas nacida
1 ida-ucteas ninIaliíie a
‘¿u i ’nítinlmuri - ea riteanie’tma’, catuneina lamí d cmiiiu me-emite
e-píe- nidal inri it mi imí aitatmi ó mm. e-cítriCa mi n.u It petase mitai -
emiómí haubíte-ble, laus inanlmílidlma íes dc bules, caía
liii, míen emonuíem e’i nmímmumtur-e uit’ uncí tm
1aea de rriemm/i—
ríe-ii. siria u-acame’ umna (carmín u ele nc ‘en rse u e órnmem
tau iíirae¡íielad se’ lían e ¿cutís me gi caceen nc ícanínassu
camila temnmaaótu canaca las ne[uucsc muí mee-armes
tas finuras tau cíe le-as nuinmde-l¡ni mcii a debeles ¡unía
canmeasí iónm uir’a,eestieímm u/e lía ríe curtí-e-te cíe’ urc.alióní
ele itas (anuas e-n uica lía cíe rítud me/case- uirs[memíui
lulesí. ttmmcuuaasqraem ame tun ami enutumnuen se nimnía afanita—
rus emane leas n]nie Sta rarganuizamu. [amírmíleas agnaní/cas.
tus animan iraníes> [ummnmíleus eiiiscmm-v’auninarems mas
mui[mm u mciii inicas Iran ¡almas e1uara, e-ma fi mi. [íemr’nme-iteanmtau
e/u ocr-ii 1auan minad e seinusíiiis/a’auuí seas naummreras.
e-marie lIras leus ruínnniíms ele’ cm’mmnísememrmniean-leaa, ¡Vsi:
cintra ml [st ¡cina mu un-mine- ve
1 imunlisie/uaen emicuda
ele-nana ami ¡re ‘--ele t irlemutínimíd mumanien’raa figuras
e
1iaea tatmrul memnueamí nínmeastraus fnemm’¡emn¡eniemuans y- e-jura las
1artnduinmt’ cm, nuuiaitleas y e’eanítamme’m ¡tema, e-as li mu. ¡lea
nínmeasí u-mí intnanui miami. eastman’ ala Osma. síu datamnsuaníra, cas—
ciii casmus ejite’ [unacae-li fieme-da emomnmra ~amoade-lídau—
eles eicatui ir-a uie’ la iciemnítínimud —a - lamuimíca l>e-lufin-í. cmi
tan estela ele Gcmarg Siiaumamral, e’rptic’mm lamía e-adam
temnusueaní: f’cmucemnunaemcaí’ mita e-a cari casummnína. sínuer ¿muías
ie’rusir’mtm vaunimufule ( .., ). tcmnmsieíui lmunietaelma (ea cii--
asume-aiim) [u-unminie mu e reí ruine-mc mmmiii ruge-mude’ n’nunnta ci
suí1tmmui. mean mini líe-lea ‘u tus asmnsnau¡nmmas Lus Eeuu raías
nical mumnínmnlra Jadie emule,” (mr>p; Li~
Latí e--o-irla r’n¡iíuíue es rl nmeanaenumcu dc ja usare/e
e-miau aear’mnuluae-m’m ele la arle mitin me/cee-mme-da crí leasamí—
cetas e-mini sae- ¡tuleagi’n ríe’ la mniermtuel ¡cíen ruin acta,
peanníuítase miar te- r aspi e- amin e-nulas sua1e míe/cuí e 5: dei
lo idecut idemd e raccí ea tattm.iid-ad onu cm-ini tíert’earl te a’ e--o --
¡‘¿tic b)-na e e-ja/mu ea/re-em de- la tic-nicare e- di’! amyenmte. re tea-
íd-ere! ile/rae! e curao cre-nt/el ea /a-a tui to /a/e. oren ceo pu-e-core-a
tito-id-cm rpm cuatí/u e cíe !o o nacida ira
1 ugeculí-. [deumul
rl mmci es- ase-ale u ucinar eo etemetea: te- te/eral i e/aid ceamnea uc.
pmeaseanmu.mn ¡mann e
1ue e-e’tu’aaa mu neíuuclo e-fe easjaamciem le
eacatexac iraní ca rauca lea pire Símnumel emite ríe/id par
rsl’íarmnma», ea cacacaicí. eme- fun’n’uoaamu expí-casiórí de
13u’u mmmcm 1 muteama u, cute-ami parma. jamí rt cidu, cae-lame-fu aepa a
paraupe-tea (1991:589 y 594) al gea pire evite-le- cx —
[amunasióníirurlasc’riraairíamnlmu eh’ ita social y-que. talan’
licite-po. la perníítc. s\ cao, al nímeuínas. ese-lo gime
quui ere apure-te-ecl caumemepta de e-nodalmíe-nies dé -
laucas ríe [mmideuítíeiací. a aemnie-lmeu- Imane-miau te-. emxtí’aíaa
e-nana st i taucíómí e/em era tinimací es r1m ura sólo existeni e ea. tras
liga res c1rme las comutí em-mci-ma a cnt ide-efes ~merara nc-e —
inri caemmume-mnuínlanies, latid-a St’ inaínagrm¡nu crí fícemianmca
e/em ¡ameas yan existenume a .í e nmmide-de-s e1naea je-megmmn
cuí la neiste-lízado ima e-amad mi ida e-les fía entes, y
t’nanum1aemnin’uu muía caí-de ma elulcí ecu/eme-calimas ve-lié-muda-
se de tras elena cuiteas guad pu oece/cuí ele cii e-a -
Sra niiniainuuie’e- permute re cine-tan cura veu-dmarinau’na
pragre- ene-e- ele i ruvn’atug’¡c’i oca - Pemeele creípezan mu
líe-raen-sea 5am fuer acammmudo e mit re i u a mníst iii mcmi anidas, nana--
cmmrmtamrrueanuttm. entre at1mme ti mas lo snm±iciemnuteartien¡tea
mise-anitadais nadan uní ~amire- puavneme’ e/ea es [mmicmi ras drama - -
ríe n-eseutvear tau [meanlen-menmcmiapreac’amniau. Sise gimie-
re pro fía niel ie-a r ra-más píe-ant ¿cae míe la si gui cuate
mmmi tacana: pni numcna. ana lcacmmuli’,,aní rumie- idenmeicimud
le-re e-u e y- leas ni isjanasíti 5-aa iraní oye miii ea emnitrea ellos
tras pn’ca[iícaa del e:¡emre’ic’io emíenutífin-ra naadenraa-—
qnme- la timan ereaeiní e-cama-mo si rmgaaiae-iefmmrf, leas ima--
leo mmmcmii o-a ere-ni-ms a leas quae se fía u me-tíacal izacien
- couuaca ¡cíe nítudad [azne-leas aocnu/es, nuanímo natajeatní
ele-a calase u-a ¡ti diii [Jiie- suma e-mi-u Insumís a mamas te-udc. se
pci-signan la quede ese tea Fun1a dc dealmenace se tía
inca ele s1me tanda cama c1nmc ríe uumnae-niiaeem. fe-am-me-a -
líze-re bu1em la e u ¡peaetm elle «arme-ial vtaeicm de: sacaira—
e/mini y ¡it asean mnmlcmgi.m ‘a nacía es. leí n1mie’ ia repíe--
anamata cmi óm líe- i cío expulsando aire mit ¡ario dc sama
manían rucos: - alai e/anude quede-la igaatam’adea paríais
reucariemus niel abj etna e ele te- tena nia mmmde-anuas.
A[mi. ¿aun rascas reatos. se-gluma cfume, iae-ja marca
l’om’mníaí nr catre-. came-rání las nnunanfmulide-dcs débileas
dele-identidad -
4.2. (Sao e/-u-sirarm lila o-emeu’ena. de tías nieeaeteu lidades
debe/es e/ea tea- idecmtí dom]
Aleme-ui’zamuias ye-te- men’e-’narma y peneniltirnia cacamí -
niusión de este texto, e- que concierne a las
ram eme/a ti e-le-des débiles cíe ie- ide nímídad. Dice e-5í:
<- La idenutídad se construye te-itabiénen los tu -
ge-res e-mi sematea de la sae-iracíe- dc le-a e icíacías: cmii
te- [mmmida, el di ste-nacie-nnuieauatay la apropie-ni óma el e
las modelos de la identidad ramaderna» - Ve-
- luías laicas metevamnite’-a cima cae’ ps’ogranriae- casatin 1acutamlieadas e-it CuSt’ti. me> e/e) sí 2002. Fmi ¡rumbos mcuauuas sobre toe/ca ¿mi
segauníelcí- sea fuiítmiium euuc’onmmraa’ ue-unuluiéut ¡¡rumí ímamamemtcmrmze-cmama mamas mlcmraltaudau de-a los elisuiranamí mausgeas dra tau e’ruípímne’í —
¡ii-a laus rctatiauiidanie’s nluaiaile’s e/e-la iíle’uuuinlad.
Po/crica —e ,Seuiuiculuau]. e- ca att, Vol - .~.a uNu dcii. r - Sc ¡ ro4
Gen/ariel Gante Leus nnnodímíuau/urden dé/ademe- dc io nu/eo-mimlad, De la idemíeme/ud ¡‘e- las meeí-mauaniom cact]os de saciedad u’ de sociología
acompañada este- conclnasión de tan comente--
río, que ia matíze-, pues irme/lee- que estas iden--
tidades de los vaciase/ele- representación. las
modalidades débiles dele-identidad, no exis-
temí per se. e-utónonae-niemnmte, Simio gracias aia
existencia previa de o/ras. las modalidades
fuertes, ye-consolidadas, ye-cristalizadas.
Conclusión III: Modalidades Débiles
de la identidad
La identidad se eoe-astruye tanabiéní en la
«social vacío dc socicadad y dcsocíologíaa»
era te- huida, el dístanucíe-mmííeníto y ia e-pro--
pie-nióní e/cías noadelnus niele-identidad nno-
den-ría.
Carneo-cario a-la eara.eínmsi-eicm fi!: El despliegmie
e/etas omode-lídadesdébiles dele-identidad
- requiere e/ele-previa comrsolídacíón e/cune-
identidad calificable cmaeoa «fuerte».
Esta conclusión sirve [¡are-indicar. unaa vez
más, ia compleja articulación e/cia social core-
sus representaciones. y 1aare- ver cómo de esa
tensión nne-cene- lugares cuya socíalídad nao se
podría pene-sar amia sociología Es ése-le- autílí -
de-de/el concepto «modalidades débiles»: se-
ñalar he-ciatos lugares dc tensión entre le-so-
ciología y lo social, señalar he-cía ía mutua
constitución de e-molías inste-nacías, e indicar.
ase-mismo, que existen regiones dele-vide-so-
cial. que be-cene/eta le-raída e/cia representación
sociológica el rasgo principal e/can dinámica.
El concepto de «modalidades débiles» in -
dice-lo fascinante dele-vicie-social, que noca
sólo lo que sc parece e-lo ejute la sociología dice
e/celle-, sino también lo que se ie escape-; que
es lo quelas inscripciones científicas coníscí-
tuyen pero también lo que deserte- de ellas.
Que es, en fin, te-nito la ~<aociale/cias sociólo-
gas» corno lo «social vacio de sociedady e/eso -
cíalogia».
~.3. Lo «social eaacio de. sociedad y
de sociología»
Lo social e-anulo de sociedad a’ de sociología ea
lo social como objeto o-o sacioidgíeo. o. taquees
la mismo, etna-objeto como objeto. Es un lugar
goces no-sociológico porque no es suscepti-
ble de aumálisís desde las prácticas de repre-
sentación propias e/cías modalidades fuciles,
paratas que resulte- invisible; y un lugar. qíac es.
no obstante, social, pues he-nacido por efecto
del saber sociológico. de su eficacia y de su
perforníatividad: es core-secuencie- y residuo
dcl saber sociológica, y resulta, parlo demás,
habitable camote-i,
Lo «social ve-cío dc saciedad ye/e sociolo--
gie-ma ea un termino que se sabe paradójica:
paradójico, prínmero, en toque afecte-al nom-
bre, pues lo «social ve-cío de sociedad ye/esa-
ciologie-» designe- urna singularidad con tér-
minas que no pueden ni saben ni quieren
evitar señalar íe- dependencia e/cese- singula-
rielad—lo social vacio- respecto e/claque esa
síng’nuLaríe/ad dice superar—la sociedadyle- so-
ciología ~5~; paradójico. en segundo lugar, en lo
que concierne al nominador’, pues quiere- no-
minie- esa singularidad labe-cacean tas arme-se/e
tana disciplina cuyas berre-mientas conceptua-
les son propias de lo que el término quiere
superar, indicando esto que. «en ausencia de
une-e- sólidaalternativa e-las formas modernas de
teorízación. continuamos viene/ole-realidad e-
través de conceptos modernos, que deparan re-
presentaciones modernas dele-realidad» (Ar-
dítí. 1995: 8). Y paradójico en lo que atañe,
por último, e-le-entidad nomine-ada. pues. aun-
que le- imagen indica que estamos ante algo
nueve,, no logre- decir exactamente qué calo qe-me
e/cese «algo» eslonuevo: «Alpe-recerloan-
tual es post dc algo, ya sea post-industrial.
post-capíte-liste-. post-moderno. post-bur-
ge-més. Se diría que sabemos de dónde venimos,
pero no he-cía dónde vamos. Este-mas en una
a Camama sucede caer mnmnmciííms dc tos témnninros cori los guíe le-a ciemícias sacie-lea han immecranado e/escribir el presemnee
socíedadeapali--céma/ninas, soniede-despcanr-naodermue-s. sociedadespamt--caaciane-les. sociede-despoat-induatníaies.
sociedades pose-burgmicsas. senciedadea mo/are- nacadenuías, sociedades randa-modernas, sociedades-red, socieda-
des-mo-mn-do... Cronotopus e-moni ¡mnetija (Ansie. e999:passimmn) portadores de pare-dojasyaenu ammunisnía nombre- «Ya
cl térnuino “post-- nrnadenmuidaíd” es paradójico, pues el prefijo “post—” sugiere rumie- peniodizacióme (.) y le- idee-e/e
pemiadize-e:ión. e/eraría irreversible secuencie- temporal, cas oua idea maderera, Escomo sial designarle-nueve- épo-
ca (¿épone-í?) cori uní rémouiu-e-o muuodc:rnao y al concebirla coma unía concepción cuaderna guisiéramnos e-trape-ría, ore-
tenerte-, e/ese/ele- modenuuidaud ss (IBÁÑEZ, i9
86 b So--3m),
íes Polttica’r’Sociedad, zoo3. Vot. 40 Núm. u: 8
7-uo9
te a mumuau!mnliilcam/e’í- elu’i’uie’s U’— l~m uaduamumiuímne/ Lic’ lun ih/c’uu miden-e! ‘‘cm. leus ie’n’caleun-ios mememauma mli’ ~ -mmii’ smuiu?mulmcymmc
tiemuran uuíme e- u a uiae muías que es tucicume- fiemo raca san—
tienuitia crí r1mmr e tmniamasie e- re i
3e e-ucinas case- cape—
rícanací unIr i ite-un eninanmatmr curie ni u,mmate cae pecafí
cm>’ (L. carie 1 apunase- ¡
9tjc> ¡4 3
tau míe-u ¡ir’ «arar-mit aun ¡‘u descae mecí muí y ele- se-u-
ciemlamam” míe/unu sí c1uae lo t1iae deacímbe de—
-- e-
[itau ¿tic e u u [manCe ele asía [au 5 ¡clii lo rae ial u tutu e-mi
tmmnnubi¿mní q cíe’ vivi mimase mr leas resmas cíe case pe- --
amuella: srmn’iaulmu. amelemnias n1u¡n ma lmrmu—ramnuaíe—nmtmas
c1aaea mmiii izai e-mate-ni taesununí as aun el [it’5uilira casan fíca
r’en¡c’umu: saulmea, masi tau racimo ejume 1 u uieseastu’uucmtoi’am—
ele leas snm[mnmm’te ay pci nací fuel/u estrnmcarium’aíni -
tea e-le’ casta [iausaurlccea rumie aterí 1 uugal’ des vicias,
Sea ña, tau, cace- ana tina’ - ti e ¡ u 1 mas mmmii ¡e-a etc’ las mauna-
eie’nnuiclmmel. rica umuma~ ,,.unuc me- de críe-muí iu,mmeaióum
(snme-memulmul inielisinlnuri)’umcfe’ann-’ciis[aumsitie-iaaeit’
gamal i cii’ (1auulutui u); míe utuut¡as¡as(s’ac’inulra--iu) y-tea
tímueme irme/te un e/ea guíe e as-ms mmnunímas adíe-a luag ¡eras
límulmitítale a reír mmcmi ¡ras elon¡uir ~ummeríe ciclan’
cleas1ut e guise 1 u muí u u ¿el u anac muí leucina Nr’ c~ [mimes
¡mmm e’a[mme ¡¡asumí tati1c leías ea uncí lmmgamu’anrí ac’uat~eia
ami rau lema cmli etnias al tic’ 1 une- marrar e emma ellos iii lías
tiiSfioSrtiStas e-pum cmuíutun alían ¡lar ru/me/e-a <crisma
rica leí Jmnuiuime cm e-miaus dclii mía n1ta e rusia e/cías re—
tigínamie a nmn¡¡lín adunas di 15i5 dci ntenmeral ríe ita
sine-miami) tun leas mnmstuuumemn mutuas qnme se esmaní [mauna’
ceanípncnanie rica (e mn~ns ele’ tus «polrtíe’e-s—’ y-cíe laus
‘me saeieiiumgi ¡as-a)
El tacaran epía es por e-asca. manía-u e-e-lv’emntenmnaiau: tau
de ini existe míe me- de cosas y’ 1an nao umía, y redes.
y’ expearmeuie u-mas u laus e1nme nenas e-nadas/mu iltagaun’ e-ama
las í mus Inri cume nítoa y ~anacedicamie nitras cíe leas qe-mc
luma aimc¡eulnim4íaa uims[memnmcmunida.a pamnal aíre-alizan’ mimas--
trea eabj <tea ~inace tieneninní cas c1u me preadranema nasas
emosaus. narasaus guaca. ude-numais. enme’umemítumamí pamatra
de-a aun nuau/nuraule’aa emule- [amaine-rica taucas pracaedí—
reí ere-tas - Anive nt caríe-mie-, emíteaní cacas, e-fe e1 cae dc tau
mnrqnaiícacmtnmnaí r1uie.a sopaníma el edífinmira del saetaer
nuca sól cm se lía esee-jaado parte el e a realidad.
sumía que pn’e-ataise- nuie’uuie-- cas e-asma tui miau leí gene dimí
formnma e- a capee í Pci dad dc esta parte Erige-cíe-.
Fmi arana a lo «social vameica rica acmemiedaní y cina
sumcíe-aiimuri’mss e-amalia n¡umcínanm petase-da faama ser
vire/ea lucí remure mata cina lamucidar pnar las tcmrnileur-ieaa
míaciciumas de liase cmnuscaemannac’ue-s nro qe-acm-irías ele-le-
nraodel u u e ¡can pare- rcñnx icaria e acaben las pe -
ce-alimuad —me cure/e-de-a t1nae tea Eme-bite-mí-tas error/alt
e/trefe-a de !ailes de tea tr/eru-t-i-c/eed -— acibre lan acmemia—
logia guíe n’caqamir’re’na las ummrae/en/udades debí/ca e/cal
emana ant- ru-e- iraní! ea arme-mi ea/oea ca U ci u a e- rite aa e ami cí
e-ra e-al lugar ele tos re straa a de las trancare umenmemas
nací unmtcmmac’mcmumaanlm¡s, reguaní quid’ mmm ca crece a mii--
sanmctie- catre-raÍa cíe-ja Fíe-raíste II laus taictitatais 50—
rítmicas era aun nabseuuie’-a ladmsqnmedlau [ararreanaemitamr leí
real que se les escapa
Nnas [unuuiecauta aaícne- iraní talaje-ami e-míen-/a imatea
¡tui umnmíxacamara pr’otuteuaauume ¡a accra ¡mirra inri muran—
e--cuso crí ci guíe sc pitee/e 1ae misalr acatare eón-mita se
it’ faicarasmí: cuí cmi e4ure cas íanamtaienm meamíamnlale e-monarca
sea emstautule’n’e’ mí diste-rucia emitir’ ira e’amíac’ieleí y-la
ejumea m’easnulmau 1au’cableíaa atico - e-ami cal e1naea. sabrea
rodo. reascuirmí 1itmsmble peruasun qnaca lacio eaníí¡nmnam
elní rumí cas anua e--une a/maride nmnmmnic’n’uae-cmiónm cita itas
remados ele-a ecmnueme e u u las e ¡asmísí - símeca malí mugar
---tmmnumlmíníni acacimíl era coya nnuefecailmilíelanni píme-de’
estamr sen eaagmlicamneainuui Así u asrainuemióní prasí e-amia
tn’umntíviasu.m ¡lame- los ojeas u dífcr’enmemia cita íe-í
caerme mutual a ¡liste cisne-alíe a e-mnmtre las sememieuitmgíaí
y ita acacia1 síu rab1eta perra mmcm nacía ile-’vam a difea--
re-muid me- ele la cuacasen miel ivian u u cacímacale-mír cari len
¡mead-e- suri e-cíe-le uimsniisen la unmsilmilicte-e/ dc cacmmcna—
catan’, Xi e otair iría cal u misuri a cutí cmtuuunmcainuuieu/ra
naemnuase- merite de acas e anche malaca des [acms~bít~daudi.
mata enammnaca u reune ni-tea gcu cm se- [acmel e’ ser e-ami rica teu’ ini —
mí¿miíliíídó él cmii éálaáble~ Y el e si ja K idi íkckmníé mícamaus.
-/ -í - Ges ca n/tus u-em e-- IV? ma cenco e/e los iii cid-cmIle/eme/es
miéHi/es e/e/ Co e- ocmi ccc it-rito
i)e lo escrito el objetivo ha sido. pnicuenca. se--
la alar có emana cl pemeeracial pe nfem nra u atíva de tas
carel me-aje-a acacial ca y el e le-a epiatenimemlcmgiaa e~uae las
snistmrtiutana teannaimnia. dm00. tal tíemerpea. macan cmii-,e-na—
e/ose-u objeto 1 uastaí ¡me-cerio Habitable y. 1 naego.
5051 emner que esas tenasí ae-es entre te- social0
gua. y tea semeimul cao soma adía mnme-tcmrítt e/ca iníecrea
re- nl np i ateme-acitogea ea pare- el t eón cci. símica
te- ría tuidra -y sabe-e cocina -- fiare- Cl e-re-baje-nicar dc
ce-taifia - ficuca ditauj ami e/os 1 nage- res ele acción -
das espacías he-bite-bies: uno el que a propia
acacial cígia se ere-carga dra represen¡lar—lo <e-sca -
cíe-te/cías sociólogos». le-a mmuodalidades fumen-
tcsa el otrca, el e-Inican escape-de ella lo «so—
nial e--e-cia e-fe sociedad y el e sociología» las
nicad ¡lucí ¡¿le d biles -
Le- [arr re masmaen es e-e- calmaran: timan’ tacana e-aíre-len’
nrare- dci e1cecidia sociológico qe-un. .íl u icnampo
gene de e tun rut a de su ce-mil ~anay’ ríe sai objeto - sea
taentaucmí ce-paz dc dar razón de cómo une-a y ratrea
se con-mal ntcis cre- y ele eón-mo esa noníatítuaeaón es
r’esFaoniae-bmle-dad ele ‘4 mmi cmii a inscribe y rita diurna.
además, esa i níaeripeicm í ocegma le-a tenísí cauca
y le-a mantua a e-leí ce-rau pa qía e rc1arc-aente- -
Pcalícíeii a Saenm’u/ue-mj, e-aol - Vai - e-lo- N mini - u - ita’ - roe> oC
Gabriel Ganí Lan e-mor/e-al ii/emu/es ml-ib une- e/e len inleo.cíd-ad- - lae lía ic/encidíad ce-los nru’r/rau-ios í’níemnanms ele satinen di de e-oncología
Llega. en fin, e-le-propuesta de une- ciltinma
conclusión. le-qe-me comaemie nne alas modalidades
débiles dci conocina.iereto, es decir, e-las modalí -
de-des de conocinmíento e-aplicare-lo «sacie-Iva -
cío de saeíedadydc sociología»:
[‘ero e-ese-última comrelusión cabe añadirle
un último—y paradójico—comente-río, eí que
e-firma que «las modalidades débiles dcl ca-
nacimiento son, también ellas, un cíercmceo
de representación. y. e-demás, un ejercicio de
conocímiere-to fuerte».
Paradójico, en efecto. este cone-enee-rio pues.
aí devolvernos a la primera conclusión, nos
deje- delante dele-certeza de qe-e-e nuestras pro-
pias inscripciones producirán nuevos mons-
truos, emaye- identidad achará en le-fuga e/cesas
inscripciones. Pero nos deja ante esa eviden-
cia sabiendo que nuestro objeto. le-identidad.
ye-n.a puede entenderse sine- pensar emule-anona --
dícíanes de posibilidad de su constitución
cama singularidad, sin pensar en las íníscríp-
ciones que uno mismo construye pare- singu-
le-rizaría, y sin pensar que se he-ce también en
le-huida e/cias modelos que le-sociología ele--
bara para entendería y describirla.
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Conclusión IV~ Modalidades
Débiles del Conocimiento
Las «modalidades débiles del conocí-
míenmto>~ consisten eme- señalarlo que buye
del conocímaento, de comprender esa
huida ye/e objetivaría singularidad e/cias
territorios vaciase/e sociedad ye/e socio-
logia.
Comentario a /a conclusión IV: Las modali-
de-des débiles del conocinaaiento son unejer-
cicio de canaeímne-íenmto fuerte.
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